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I. INTRODUCCIÓN 
 
Los cambios a lo largo del tiempo son una característica inherente en 
cuanto a todo lo que conforma el universo. Uno de estos cambios se 
presenta desde la era industrial, durante la segunda mitad del siglo XVIII, 
done comenzó el crecimiento demográfico, junto a ello, prácticas agrícolas 
más intensivas, el aumento de la deforestación, la industrialización y el 
consiguiente uso de energía procedente de fuentes fósiles, contribuyendo 
así, todos, a un aumento de la concentración de CO2 y de otros gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. 
 
El rápido aumento de los niveles atmosféricos de CO2 y de otros gases de 
efecto invernadero a la actualidad, podrían producir cambios sin 
precedentes en los sistemas climáticos, causando graves perturbaciones 
ecológicas y económicas, donde las generaciones futuras heredarán un 
planeta que resultará inhóspito con respecto al día de hoy.  
 
Una de las principales causas del aumento de CO2 y de otros gases de 
efecto invernadero ha sido la acción de generar energía por medio de 
combustibles fósiles. Por este motivo, es que se ha incentivado el uso de 
las energías renovables, siendo estas fuentes de energía limpia, 
inagotables y crecientemente competitivas, diferenciándose de los 
combustibles fósiles principalmente en su diversidad, abundancia y 
potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre 
todo en que no producen CO2 y otros gases de efecto invernadero.  
 
Una de las innovaciones que recientemente ha surgido en el mercado, 
para generar energía de forma limpia, son las Baldosas Inteligentes.  
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Esta invención ha sido desarrollada por Pavegen Systems, empresa 
inglesa fundada en 2009, la cual visualizó que en las grandes ciudades 
del mundo, existen lugares como oficinas, escuelas, canchas deportivas, 
estaciones de trenes, centros comerciales, entre otros, que se encuentran 
congestionados de personas que caminan para llevar a cabo sus planes. 
A partir de estos millones de pasos es que la empresa diseñó las Baldosas 
Inteligentes, las cuales al ser pisadas, automáticamente generan energía 
eléctrica.  
 
Esta nueva tecnología ha sido utilizada en países como Reino Unido y 
variados pertenecientes al continente Europeo donde se han llevado a 
cabo alrededor de 30 proyectos con este producto innovador. Uno de ellos, 
ha sido la instalación de las baldosas en el exterior de Westfield Stratford 
City, uno de los centros comerciales más grandes de Europa, donde la 
energía generada abasteció gran parte de la iluminación de la fachada de 
la estructura. Otras instalaciones se realizaron en dos canchas de futbol, 
una en Nigeria y otra en una favela de Río de Janeiro, donde las baldosas 
fueron puesta estratégicamente en los puntos del campo más 
frecuentados, generando así la energía necesaria para cubrir alrededor de 
un 40% de la iluminación del recinto.   
 
Así como variados países, desarrollados y subdesarrollados, se 
encuentran fomentando las energías limpias a través de las Baldosas 
Inteligentes, este proyecto pretende replicar esta acción en la capital de 
Chile, prometiendo así una mejora en la calidad ambiental para la 
comunidad.  
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I.1. Importancia de realizar el proyecto. 
 
En la actualidad existen variados problemas que aquejan a la sociedad, 
como lo son las diferencias sociales, la discriminación en los países con 
desarrollo multicultural, la guerra de géneros, los desastres medios 
ambientales provenientes de fuentes antropogénicas, es decir, generación 
de contaminación proveniente de la actividad humana, donde esta última 
ha sido a causa del aumento de la industrialización, la agricultura, la 
minería, el transporte, la construcción, la urbanización y la deforestación. 
 
La contaminación atmosférica causada por la emisión de gases tóxicos, 
ha generado un gran impacto en la calidad de vida que posee la población, 
causando afecciones cardiovasculares y respiratorias, ya sea en los países 
desarrollados o los que encuentran en desarrollo. Según cifras de la OMS 
(Organización mundial de la Salud), en 2012 se estimó que la 
contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el 
mundo provoca cada año tres millones de defunciones prematuras, no 
quedando Chile atrás donde el 12% de sus muertes son por ambientes 
contaminados, lo que equivale a 11300 por año, similar a países como 
Austria, Bélgica, Reino Unido y Suiza.  
 
Las principales causas de contaminación del aire están relacionadas con 
la quema de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica, 
es por ello que toma vital importancia el buscar mecanismos que generen 
energía eléctrica de una forma limpia, tal cual como se podría llevar a 
cabo con las Baldosas Inteligentes, donde aparte de generar energía 
limpia, se encuentran fabricadas en su mayoría por materiales reciclados 
y al momento de cumplir su tiempo límite de uso tienen la capacidad de 
ser recicladas en un 80%. 
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I.2. Breve discusión bibliográfica. 
 
Los gobiernos apoyan la inversión en Ciencia y Tecnología para generar 
beneficios en la sociedad, causando impactos de tipos económicos, 
tecnológicos y ambientales, dando paso este primero al aumento de 
ingresos en la organización, nuevas fuentes de financiamiento, 
inversiones y mercados, luego el impacto tecnológico, permite el 
desarrollo de nuevos productos y servicios innovadores, finalmente el 
impacto ambiental, fomenta el mejoramiento en el manejo y conservación 
del entorno natural y el control de contaminantes. (Conicyt, 2010). 
 
Frente a este impacto positivo, es que surgen proyectos de innovación 
como lo son las Baldosas Inteligentes, el cual apunta principalmente al 
beneficio ambiental, siendo un producto generador de energía limpia.  
 
Las Baldosas Inteligentes fueron diseñadas en 2009 por un joven 
estudiante de diseño industrial, Laurence Kemball-Cook, el cual mientras 
observaba el trasiego incesante en la estación de metro, y junto a los 
conocimientos que obtuvo en una pasantía por una compañía eléctrica, 
ideó tal producto, el cual posteriormente sería dado a conocer por la 
empresa fundada por él mismo, Pavegan Systems (El Mundo, 2013), 
convirtiéndose esta, en unas de las organizaciones que velan por el bien 
estar del medio ambiente, prometiendo un planeta Tierra limpio para las 
generaciones futuras. 
 
Esta tecnología también es llamada Baldosas Piezoeléctricas, debido a que 
utiliza el Efecto Piezoeléctrico, fenómeno descubierto por primera vez en 
la década de 1880 por Pierre y Jacques Curie (National Geographic, 2012), 
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el cual ocurre en determinados cristales naturales o sintéticos, que al ser 
sometidos a tensiones mecánicas, en su masa adquiere una polarización 
eléctrica y aparece una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su 
superficie (Wikipedia, 2018), de este modo es que al pisar las baldosas, se 
presiona el material, dando paso a la generación de una corriente eléctrica 
la cual podrá ser utilizada para abastecer de energía el lugar donde han 
sido colocadas las Baldosas Inteligentes.  
 
El potencial de estas baldosas de 45 x 60 centímetros radica en el gran 
volumen de movimiento diario que deben registrar las zonas donde 
serán instaladas, la baldosa al ser pisada se hunde cinco milímetros 
generando 7 Watts, por otro lado, su fabricación es en su mayoría con 
materiales reciclados, y además un 80% de la baldosa es reciclable. Un 
5% de la electricidad generada por la pisada enciende 
instantáneamente una luz led que se encuentra en el centro de la 
baldosa, mientras que el resto se almacena en una batería, o se utiliza 
directamente como alimentación de bajo voltaje en aplicaciones fuera 
de la red: alumbrado público, señalización, o sistemas de publicidad, 
o para cargar teléfonos móviles o dispositivos de sonido (ABC, 2013).  
 
Chile actualmente posee un Ministerio del Medio Ambiente, el cual tiene 
por misión “Liderar el desarrollo sustentable, a través de la generación de 
políticas públicas y regulaciones eficientes, promoviendo buenas 
prácticas y mejorando la educación ambiental ciudadana” (Ministerio del 
Medio Ambiente, 2018). De esta manera, es que resulta conveniente llevar 
a cabo una investigación sobre la instalación de esta innovación en el 
país, puesto que hay un Ministerio respaldado por el Gobierno dispuesto 
a velar por tales investigaciones que van en pos del desarrollo país.  
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Finalmente, para que se logre la ejecución de cualquier investigación, 
siendo este caso la instalación de Baldosas Inteligentes será necesario 
realizar un Estudio de Mercado, que consiste en estimar el porcentaje de 
demanda que un proyecto podrá satisfacer y de esta forma estimar los 
ingresos que este generará, el Estudio Técnico, que posee por objeto 
proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los 
costos de operación, y por último el Estudio Económico-Financiero que 
consiste en ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 
que proporcionaron las etapas anteriores, evaluando los antecedentes 
para determinar su rentabilidad, y junto a ello la viabilidad del proyecto 
teniendo por resultado la factibilidad de continuar, modificar o desechar 
el proyecto. (Sapag, 2008). 
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I.3. Contribución del trabajo. 
 
El estudio de este proyecto buscará contribuir al ingreso de un nuevo 
mecanismo de producción de energía eléctrica en la región Metropolitana 
de Chile, aprovechando que es una ciudad donde se centraliza y aumenta 
cada vez más la población, teniendo así la cantidad de gente necesaria 
para generar un número elevado de pisadas sobre las Baldosas 
Inteligentes. Por otro lado, permitirá influir y caminar hacia el crecimiento 
de la generación de proyectos innovadores, creando una población crítica 
que piense en conjunto en el crecimiento país.  
 
I.4. Objetivo general. 
 
“Evaluar la prefactibilidad técnica económica de la venta e instalación de 
Baldosas Inteligentes generadoras de energía limpia en la región 
Metropolitana”.  
 
I.4.1. Objetivos específicos. 
 
 Realizar estudio de mercado para conocer la cantidad de población 
que generará el flujo de energía para abastecer lugares transitados 
de Santiago de Chile y los posibles competidores que posee este 
producto. 
 Realizar estudio técnico para conocer la inversión correspondiente 
a la importación e instalación de las Baldosas Inteligentes. 
 Realizar estudio económico-financiero para evaluar la rentabilidad 
del proyecto.  
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I.5 Limitaciones y alcances del proyecto. 
 
Las diferentes formas de generación de energía limpia poco a poco han 
abarcado el mercado, donde según el Banco Mundial se espera que el uso 
de energía verde crezca en un 5% anualmente durante los próximos 10 
años, de esta manera, es que mediante este proyecto se buscará instaurar 
un nuevo mecanismo de generación de energía limpia gradualmente, 
tomando así una región en específico para comenzar a implementar tal 
innovación, es así que el alcance define como territorio para la puesta en 
marcha a la región Metropolitana de Chile, donde el abastecimiento de 
energía eléctrica será a través de un producto en específico, siendo este 
las Baldosas Inteligentes fabricadas por la Empresa Pavegen Systems. 
 
Las zonas a escoger dentro de la región Metropolitana de Chile para la 
instauración de las Baldosas Inteligentes, se limitan de acuerdo a las 
características que poseen estas mismas. Será necesario llevar a cabo el 
proyecto en lugares donde la afluencia de personas que caminen sea 
elevada y donde el abastecimiento de energía eléctrica sea en 
aplicaciones tanto dentro de la red, como también fuera de esta, 
tratándose de alumbrado público, señalización, sistemas de 
publicidad o para cargar teléfonos móviles y dispositivos de sonido, 
apoyándose en otros mecanismos de generación de energía eléctrica, 
en los casos que el requerimiento de energía se demasiado elevado.  
 
Por otro lado, dentro del presupuesto será necesario tener en cuenta 
que la reposición del producto deberá ser cada 5 años, que es la 
durabilidad de la Baldosa Inteligente según lo señalado por el 
fabricante. 
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I.6 Normativa y leyes asociadas al proyecto. 
 
Según la información emitida en el sitio web del Ministerio de Energía, en 
Chile se define como fuentes de Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) a la eólica, la pequeña hidroeléctrica (centrales hasta 20 MW), la 
biomasa, el biogás, la geotermia, la solar y la energía de los mares, no 
siendo mencionada la generación de energía eléctrica a partir de energía 
cinética, que sería referente a las Baldosas Inteligentes, pero entrarían en 
esta categoría debido a que también se hace mención a que las fuentes 
de Energía Renovables No Convencionales, se clasifican así por su bajo 
grado de desarrollo en el país, entrando por esta razón en esta categoría 
las Baldosas Inteligentes.  
 
Es por ello, que este proyecto se ampara bajo las normativas 
correspondientes a la generación de energía mediante fuentes de Energía 
Renovables No Convencionales (ERNC), siendo estas:  
 
 Ley 20.571 sobre generación distribuida, permitiendo a los clientes 
regulados del sistema de distribución eléctrica, que dispongan de 
medios de generación renovables no convencionales inyectando a 
la red de distribución sus excedentes siendo remunerados por 
dichas inyecciones. 
 Ley 20.257 la cual introduce modificaciones a la ley general de 
servicios eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica 
con fuentes de energías renovables no convencionales. 
 Decreto 244 sobre el reglamento para medios de generación no 
convencionales y pequeños medios de generación establecidos en 
la Ley General de Servicios Eléctricos. Ministerio de Economía. 
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Por otra parte, el proyecto al tratarse del estudio de una prefactibilidad 
de la puesta en marcha de un negocio, la normativa bajo la cual se tendrá 
que amparar es la siguiente: 
 
 Ley 20.659 Sobre la constitución, modificación y disolución de 
sociedades comerciales. 
 Ley 20.170 sobre el impuesto a la renta de los pequeños 
contribuyentes. 
 Ley 18.989 acerca del Ministerio de planificación. 
 Ley 20.179 sobre la constitución y operación de sociedades de 
garantía recíproca. 
 Ley 19.857 sobre el establecimiento de empresas individuales de 
responsabilidad limitada. 
 Ley 20.494 sobre trámites para el inicio de actividades de nuevas 
empresas. 
 Ley 18.525 sobre la importación de mercancía. 
 Ley 20.780 sobre la reforma tributaria. 
 Decreto de Ley 3.472 sobre fondos de garantía para pequeños 
empresarios. 
 Decreto de Ley 825 sobre el impuesto a las ventas y servicios. 
 Decreto de Ley 824 sobre el impuesto a la renta.  
 Decreto de Ley 211 sobre la libre competencia. 
 Código tributario.  
 Código de comercio. 
 Código del trabajo.  
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I.7. Organización y presentación de este trabajo. 
 
El presente proyecto se encuentra dividido en 5 partes (capítulos I, II, III, 
IV, V), siendo la parte I el capítulo introductorio, cuya función es entregar 
una breve presentación de los aspectos generales y procesos a profundizar 
en las siguientes sub divisiones.  
 
En el capítulo II encontraremos el estudio de mercado, subdividido en los 
respectivos análisis pertenecientes a esta área del proyecto.  
 
En el capítulo III, se desarrollará el estudio técnico para el proyecto, 
analizando las diferentes necesidades para la puesta en marcha del 
proyecto y su factibilidad.  
 
El capítulo IV presenta el estudio económico-financiero, dando a conocer 
la realidad monetaria relativa al proyecto.  
 
Finalmente, en el capítulo V, se mostrarán los resultados y conclusiones 
en base a los previos estudios desarrollados, dando a conocer la viabilidad 
para el paso a la etapa de factibilidad del proyecto. 
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II. ESTUDIO DE MERCADO  
 
II.1. Análisis de la oferta. 
 
Desde hace algunas décadas el uso de energía eléctrica ha tomado un rol 
fundamental en la población, puesto que de esta, comenzaron a depender 
procesos tan simples y vitales como lo es el conservar alimentos, ya sean 
frutas, verduras y carnes, o temperar millones de recintos en caso que 
existan temperaturas muy elevadas o bajas en el ambiente, a través de 
artefactos que funcionan con energía eléctrica. 
 
Con el correr del tiempo, el aumento de la población ha conllevado a que 
el consumo de energía eléctrica crezca directamente proporcional, como 
lo presentan cifras del Banco Mundial, donde en 1971 el consumo era de 
1.193 kWh per cápita, mientras que en el 2014 la cifra se elevó a los 3.125 
kWh (Figura II-1), esto debido a factores como el crecimiento de la 
industria, donde se necesita elevar la producción para cubrir las 
necesidades de un mayor número de habitantes, exigiendo estos mismos 
productos y servicios que ofrezcan mayores comodidades, 
desarrollándose así de una manera exponencial la tecnología que en los 
tiempos actuales utiliza gran parte de la energía eléctrica generada. 
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Figura II-1: Consumo de energía eléctrica mundial kWh per cápita. 
 
Fuente: Banco Mundial 
 
Debido a esto, es que en la actualidad, la energía eléctrica se encuentra 
siendo utilizada durante la totalidad del año, las 24 horas que posee de 
durabilidad el día, llegando a convertirse en una necesidad por parte de 
la población para la supervivencia. 
 
De esta manera la oferta se ha elevado, buscando cubrir la necesidad de 
la población, pero de una manera responsable, a través de la generación 
de energía “limpia”.  
 
II.1.1. Competencia directa. 
 
Chile actualmente se encuentra en una creciente necesidad de disponer 
de energía, debido al alto crecimiento que se ha comenzado a generar 
durante los últimos años. Es por ello que surgen como alternativa el uso 
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de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), pues son un 
mecanismo limpio, inagotables y amigable al medio ambiente, que pueden 
complementar los actuales sistemas de generación eléctrica.  
 
Las Fuentes de Energía Renovables No Convencionales (ERNC) que 
actualmente posee Chile son: energía solar, energía geotérmica, energía 
biomásica, energía eólica, energía marina, energía hidroeléctrica, sin 
embargo, en la región Metropolitana la capacidad eléctrica instalada solo 
corresponde a fuentes de energía hidroeléctrica, energía biomásica y 
energía solar, donde esta última posee una bajísima cobertura según 
cifras de Energía Abierta, iniciativa de la Comisión Nacional de Energía 
(Figura II-2) 
 
Figura II-2: capacidad eléctrica instalada en la región Metropolitana. 
 
Fuente: Energía abierta 
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De esta manera es que la competencia directa de las Baldosas Inteligentes 
serán aquellas fuentes que generen energía a partir de centrales 
hidroeléctricas, Biomasa y Solares instaladas en la región Metropolitana 
del país.  
 
II.1.2. Competencia indirecta. 
 
El abastecimiento de energía eléctrica para la región Metropolitana se 
encuentra a cargo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual a 
diciembre del 2017 según cifras de Generadoras Chile, genera una 
capacidad neta de 22.369 MW, donde el 46% corresponde a fuente 
renovables, mientras que el 54% corresponde a fuentes térmicas donde,  
de esta última cifra, 21% corresponde a carbón, 20% a gas natural y 13% 
a petróleo. Si bien esta última se encuentra siendo un mecanismo de 
generación eléctrica que conlleva a la emisión de gases de efecto 
invernadero, cumple con el objetivo de abastecer de energía a la industria 
y los hogares de la región Metropolitana, convirtiéndose así en una 
competencia indirecta con respecto a las Baldosas Inteligentes. 
 
II.1.3. Conclusiones respecto a la oferta. 
 
La oferta referente a la generación de energía eléctrica en Chile se eleva, 
aun tratándose de fuente de energías Renovables No Convencionales 
(ERNC), donde año a año va tomando una mayor cobertura. Según el 
noticiero online El Mostrador, se espera que para el año 2050 la fuente 
de energías Renovables cubran un 70% de la necesidad de energía 
eléctrica del país, dando oportunidad a que entren en el mercado nuevos 
sistemas, que busquen brindar generación de energía eléctrica por medio 
de mecanismos amigables con el medio ambiente.  
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II.2. Análisis de la demanda. 
 
II.2.1. Situación actual. 
 
El consumo de energía eléctrica en Chile se ha incrementado en las 
últimas décadas, alcanzando un aumento de 240%, un ritmo mayor que 
el crecimiento del PIB nacional en el mismo lapso, tal cual como indica el 
portal Energía Abierta, donde el consumo eléctrico en el año 1971 era de 
776 kWh per cápita, y ya para el año 2011 la cifra alcanzó los 3.568 kWh 
per cápita (Figura II-3) 
 
Figura II-3: Consumo eléctrico per cápita en Chile. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora específicamente en la región Metropolitana, según cifras del portal 
Energía Región durante el mes de enero del año 2018, se estimó que el 
consumo residencial promedio mensual es de 198 kWh por cliente, donde 
la cantidad de clientes regulados y clientes libres se presentan en las 
siguientes tablas: 
 
Tabla II-1: Cantidad de clientes regulados en la región Metropolitana (Enero de 
2018). 
 
Fuente: Energía Abierta. 
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Tabla II-2: Cantidad de clientes libres en la región Metropolitana (Enero de 2018) 
 
Fuente: Energía Abierta. 
 
Siendo los clientes regulados aquellos cuya potencia conectada es inferior 
o igual a 5.000 kW, y por tratarse de sectores donde las características 
del mercado son de monopolio natural, la ley establece que están afectos 
a regulación de precio, por otro lado, los clientes libres son aquellos cuya 
potencia conectada es superior a 5.000 kW, y ley establece libertad de 
precios, suponiendo que estos clientes poseen capacidad negociadora y la 
posibilidad de proveerse de electricidad de otras formas, tales como la 
autogeneración o el suministro directo desde empresas generadoras.  
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II.2.2. Proyecciones de la demanda. 
 
La comisión Nacional de Energía conforme a la reunión de información 
brindada por las compañías concesionadas de distribución, generó un 
informe de previsión de demanda del año 2015 hasta el año 2030, donde 
los datos se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla II-3: Previsión de demanda SIC y SING de clientes regulados y libres (GWh). 
 
Fuente: Comisión Nacional de Energía. 
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La información relevante a tomar en cuenta será la correspondiente al 
Sistema Interconectado Central (SIC), el cual abastece desde Taltal por el 
norte (región de Antofagasta), hasta la isla grande de Chiloé por el sur 
región de Los Lagos), siendo entonces el sistema encargado de abastecer 
a la región Metropolitana. 
 
Del total de energía generada, un 6% abastece las regiones a cargo del 
Sistema Interconectado Norte Grande (SING), mientras que un 91% de la 
energía generada es dirigida al Sistema Interconectado Central (SIC), del 
cual un 49% cubre la necesidad de la región Metropolitana en la 
actualidad (dato inferido de la información brindada a través del portal 
web Energía Abierta). 
 
Ahora según datos del año 2015 del Ministerio de Energía, la distribución 
eléctrica por sector económico y regiones del país es la siguiente: 
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Figura II-4: Consumo energético final por sector económico de cada región de 
Chile, 2015. 
 
Fuente: Ministerio de Energía. 
 
Por consiguiente, según los datos mencionados se infiere que casi la mitad 
de la generación eléctrica será para abastecer el transporte, el sector 
industrial, el sector residencial y el sector comercial y público de la región 
Metropolitana. Consumo energético final por sector económico de cada 
región de Chile, 2015. 
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II.2.3. Conclusiones respecto a las proyecciones de la demanda. 
 
Es un hecho que el consumo eléctrico es parte de la sociedad chilena, y 
que cada año asciende más y más, específicamente en la región 
Metropolitana, donde el consumo es mayoritario si se habla a nivel país, 
y en conjunto con los nuevos proyectos que se están comenzando a llevar 
a cabo para la generación de energía de forma limpia, se presenta un 
escenario favorable para la realización de proyectos que contemplen 
nuevos mecanismos de generación de energía verde. 
 
Las Baldosas Inteligentes serán un gran aporte a la región Metropolitana, 
que es donde se contempla su instalación, ayudando a la generación de 
energía eléctrica específicamente en el sector comercial y público que es 
donde se espera obtener la mayor cantidad de pisadas de una población 
que se encuentra en constante crecimiento. 
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II.3. Análisis estratégico. 
 
Para lograr posicionarse en el mercado, será necesario conocer el 
comportamiento de este frente al producto/servicio que se pretende 
implementar. Para ello, se utilizarán dos herramientas, siendo estas el 
análisis PESTEL y análisis Portes, con los cuales se estudiará el 
macroentorno y microentorno respectivamente.  
 
II.3.1. Análisis de macroentorno PESTEL. 
 
 Factor Político: Como ya ha sido mencionado al inicio de este 
capítulo, el consumo de energía eléctrica se encuentra en un 
crecimiento sostenido mundialmente, de esta manera es que 
innumerables países han generado políticas públicas para 
establecer nuevos mecanismos de generación de energía eléctrica, 
que sean amigable con el medio ambiente, pues los niveles de 
contaminación también han aumentado, exponiendo a la población 
a daños perjudiciales para la salud y su bienestar. En Chile, según 
el FMI (Fondo Monetario Internacional) aumentará en 450% las 
emisiones de carbono de aquí al 2030, por ello es que el gobierno 
en el documento “Política Energética: Nuevos Lineamientos. 
Transformando la Crisis Energética en una Oportunidad” indica 
que los objetivos de la política pública sobre desarrollo energéticos 
son: Asegurar la disponibilidad energética para cubrir los 
requerimientos de crecimiento económico del país, aumentar la 
eficiencia del uso energético, diversificar la matriz energética para 
aumentar la confiabilidad del sistema, garantizar la equidad en el 
acceso de los sectores más pobres especialmente los rurales y 
desarrollar el país en forma sustentable a nivel local y global, siendo 
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este último objetivo el que avala un escenario favorables desde el 
punto de vista político para el desarrollo de la implementación de 
la Baldosas Inteligentes en la región Metropolitana.  
 
 Factor Económico: Según la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) durante el pasado año 
2017 Chile tuvo un crecimiento económico del 1,6% y se espera que 
este año 2018 llegue a un 2,8%, este crecimiento se encuentra en 
correlación con el crecimiento energético, conllevando a que Chile 
lidere la inversión en energías renovables en la región de América 
Latina y el caribe, según lo emitido en el portal del Ministerio de 
Energía, donde la inversión en proyectos de ERNC (Energía 
Renovable No Convencional) ha sido de 1,3 millones de dólares en 
2014, mientras que en 2015 fue de 3,2 millones de dólares. De esta 
manera se espera que igualmente se presente esta tendencia en el 
gobierno del nuevo presidente Sebastián Piñera, desarrollándose 
un entorno favorable para el establecimiento de nuevos 
mecanismos de generación de energía de forma limpia.  
 
 Factor Social: En las últimas décadas, el crecimiento poblacional 
ha crecido a nivel mundial, debido al desarrollo que ha 
experimentado esta misma, logrando que el tiempo de vida se 
extienda, generándose una mayor cantidad de habitantes. En Chile 
el censo abreviado de 2017, indica que la población efectiva 
censada llegó a un total de 17.574.003 personas, donde la tasa 
media anual de crecimiento de la población se ubicó en 1,06%, de   
la cual un 40,5% se encuentra en la Región Metropolitana. De esta 
manera se demuestra que el crecimiento es efectivo, y más aún en 
la región Metropolitana, que es donde se necesitarán las pisadas de 
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las personas para que se logren poner en funcionamiento las 
Baldosas Inteligentes, convirtiéndose así en un aspecto favorable 
para la instalación de esta nueva tecnología. Sin embargo, un 
aspecto que presenta un escenario desfavorable para la puesta en 
marcha de este proyecto, será la desinformación de la misma 
población, ocasionándose una resistencia al cambio, que se 
encuentran tan presente en la naturaleza del ser humano.  
 
 Factor Tecnológico: Las Baldosas Inteligentes generadas por la 
empresa Pavegen Systems han sido generadas en una época en que 
efectivamente el desarrollo tecnológico e innovador se encuentra en 
un rápido crecimiento, es así que Chile actualmente posee 
programas a través de distintas organizaciones que fomentan el 
desarrollo tecnológico e innovador, como lo es CORFO (Corporación 
de Fomento de la Producción), la cual es una agencia del gobierno, 
dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que 
posee por misión “Mejorar la competitividad y la diversificación 
productiva del país, a través del fomento a la innovación y el 
emprendimiento, fortaleciendo el capital humano y las capacidades 
tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y 
territorialmente equilibrado”, por su parte CONYCIT (Comisión 
Nacional de Investigación Científica) busca “Promover, desarrollar 
y difundir la investigación científica y tecnológica, en coherencia 
con la Estrategia Nacional de Innovación”. Es así que en Chile se 
encuentran las oportunidades para desarrollar sistemas 
tecnológicos como lo son las Baldosas Inteligentes.  
 
 Factor Ecológico: Como ya se ha mencionado a lo largo de esta 
prefactibilidad, el objetivo de la instalación de las Baldosas 
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Inteligentes es congeniar con el medio ambiente, restando las 
emisiones de gases de efecto invernadero que causan serios daños 
en la población animal y vegetal, tal cual como busca Chile, que se 
encuentra desarrollando la ERNC (Energía Renovable No 
Convencional). El gobierno pretende que el 70% de la necesidad 
eléctrica sea cubierto mediante energía limpia para el año 2050, por 
otro lado la entidad Cambio Climático en Chile, a través de su portal 
web, indica que en Chile se puede alcanzar a cubrir en un 100% la 
necesidad eléctrica de la población total para el mismo año, 
utilizando la ERNC (Energía Renovable No Convencional). De esta 
manera, es que se encuentra en marcha el fortalecimiento del factor 
ecológico en el país. 
 
 Factor Legal: El director ejecutivo de ACERA (Asociación de Energía 
Renovable en Chile) en la conferencia anual de la asociación, 
efectuada a finales del año 2017, declaró que en 2019 se cumplirá 
la meta del 20% de participación de las ERNC (Energía Renovable 
No Convencional) para el abastecimiento energético, fijado por la 
ley para el año 2025, y se espera que vaya en ascenso el desarrollo 
de las ERNC (Energía Renovable No Convencional). Es así que Chile 
frente al factor legal, se encuentra en un escenario favorable, 
puesto que ya se ha establecido el fiel cumplimiento de llevar a cabo 
proyectos conforme a la generación de energía de forma limpia.  
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II.3.2. Análisis de microentorno 5 fuerzas de Porter. 
 
Para el siguiente análisis, la evaluación de los elementos tendrá un peso 
relativo (nivel de importancia, donde la suma cubrirá el cien por ciento), 
y la siguiente valorización: (1) Atractividad nula, (2) Atractividad baja, (3) 
Atractividad media, (4) Atractividad media-alta, (5) Atractividad alta. 
 
Tabla II-4: Matriz de evaluación, amenaza por entrada de nuevos competidores. 
Amenaza por entrada de nuevos competidores Valorización 
Peso 
relativo 
Valor 
Ponderado 
Legislación para el establecimiento de negocios en 
el rubro 5 0,40 2,00 
Capital inicial necesario para invertir en el rubro 4 0,25 1,00 
Acceso a los activos pertinentes para el negocio 2 0,25 0,50 
Barreras de salida 3 0,10 0,30 
Total 3,80 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La atractividad para esta fuerza resulta media, casi alcanzando la 
atractividad media-alta, pues la amenaza de entrada de nuevos 
competidores no afecta de manera agresiva el negocio, ya que la 
legislación se encarga de la equidad entre empresas proveedoras del 
servicio-producto que busca entregar este proyecto, y quienes deseen 
invertir en el rubro deberán manejar altas sumas de dinero.  
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Tabla II-5: Matriz de evaluación, amenaza por productos sustitutos. 
Amenaza por productos sustitutos Valorización 
Peso 
relativo 
Valor 
Ponderado 
Cantidad de posibles sustitutos 2 0,35 0,70 
Calidad de sustitutos 1 0,35 0,35 
Precio y desempeño relativo de sustitutos 3 0,40 1,20 
Disponibilidad de sustitutos  2 0,30 0,60 
Total 2,85 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En este análisis se obtiene como resultado una atractividad baja, ya que 
la cantidad de posibles sustitutos es elevada y más aún el desempeño y 
calidad de las mismos es bastante positivo. 
 
Tabla II-6: Matriz de evaluación, poder de negociación de los proveedores. 
Poder de negociación de los proveedores Valorización 
Peso 
relativo 
Valor 
Ponderado 
Cantidad de proveedores sustitutos 2 0,30 0,60 
Concentración proveedores 3 0,15 0,45 
Calidad de servicio 5 0,30 1,50 
Grado de dependencia de líneas de distribución 2 0,25 0,50 
Total 3,05 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta fuerza presenta una atractividad media, puesto que la calidad del 
servicio en infalible, pero proviene de un solo proveedor, siendo este la 
empresa Pavegen Systems.  
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Tabla II-7: Matriz de evaluación, poder de negociación de los clientes. 
Poder de negociación de los clientes Valorización 
Peso 
relativo 
Valor 
Ponderado 
Cantidad de compradores 3 0,20 0,60 
Diferenciación exigida por el cliente 5 0,40 2,00 
Calidad y servicio exigido 4 0,30 1,20 
Rentabilidad de los compradores 3 0,10 0,30 
Total 4,10 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según este análisis la atractividad se comporta como media-alta. Las 
Baldosas Inteligentes tienen como objetivo ser comercializadas a grandes 
organizaciones, ya sean privadas o gubernamentales, que poseen 
rentabilidad, por lo tanto exigen calidad y diferenciación que es lo que 
buscan brindar las Baldosas Inteligentes.  
 
Tabla II-8: Matriz de evaluación, rivalidad entre competidores. 
Rivalidad entre competidores Valorización 
Peso 
relativo 
Valor 
Ponderado 
Estructura de la competencia 3 0,30 0,90 
Cantidad de competidores  3 0,20 0,60 
Aplicaciones de estrategias 4 0,30 1,20 
Tamaño de la industria 4 0,20 0,80 
Total 3,50 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para esta última fuerza, el análisis arroja por resultado una atractividad 
media, la cual establece que la rivalidad entre competidores no presenta 
una amenaza alta para el desarrollo del proyecto.  
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Tabla II-9: Matriz de evaluación, nivel de las fuerzas influyentes.  
Fuerzas de Porter Atractividad 
Amenaza por entrada de nuevos competidores 3,80 
Amenaza por productos sustitutos 2,85 
Poder de negociación de los proveedores 3,05 
Poder de negociación de los clientes 4,10 
Rivalidad entre competidores 3,50 
Promedio 3,46 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al finalizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter se obtiene como resultado 
una atractividad media. Si bien existen desventajas al tratarse de un 
mecanismo nuevo de generación de energía, donde el desconocimiento 
provoca la incertidumbre del buen funcionamiento del producto, existen 
las facilidades por medio de la legislación chilena, que se encuentra 
favoreciendo la tecnología e innovación, aún más cuando se trata de 
proyectos de generación de energía de forma limpia.  
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II.4. Plan de marketing. 
 
II.4.1. Segmentación de mercado. 
 
Para este proyecto, las características estimadas del mercado objetivo son 
las siguientes: 
 
Tabla II-10: Características estimadas del público objetivo. 
Criterio de 
Segmentación 
Descripción 
Región. Región Metropolitana 
Edad. Personas entre 25 y 65 años. 
Sexo. Mujeres y hombres. 
Nivel de estudios. 
Básica incompleta o menos, hasta Postgrado (Master, Doctorado 
o equivalente) 
Ocupación. 
Propietarios de medianas y grandes empresas o personal público 
encargado de poner en marcha licitaciones públicas de 
construcción. 
Grupo 
socioeconómico. 
Según la información arrojada por el censo de 2012, la AIM 
(Asociación Investigadores de Mercado) presentó como resultado 
que aquellas personas que se encuentran en estados de 
empresarios medianos y grandes, pertenecen a los grupo C2 y 
ABC1 (ingreso promedio mensual del hogar va desde los $810.000 
hasta los $4.386.000). 
Personalidad. 
Personas con ambiciones de crecer económicamente y facilidad 
de adaptación a los cambios que ha generado la globalización. 
Valores. 
Personas que posean un elevado valor por el cuidado del medio 
ambiente, realizando inversiones en proyectos que favorecen 
tales acciones. 
Beneficios 
deseados. 
Personas que posean visión de inversión constante en proyectos 
que le generen rentabilidad, pero también que busquen 
beneficiar a su entorno.  
Fuente: Elaboración propia. 
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II.4.2. Marketing MIX. 
 
 Estrategia de producto: El producto a comercializar corresponde a 
la instalación de la Baldosa Inteligente fabricadas por la empresa 
Pavegen Systems (Figura II-4), la cual busca entregar a través de la 
tecnología e innovación un mecanismo de energía limpia, que sea 
beneficioso para las distintas organizaciones que se encuentran 
invitadas a invertir, ayudando a que se desarrollen en la RSE 
(Responsabilidad Social Empresarial), por otro lado, estas baldosas 
buscarán conquistar a sus clientes por medio de la estética visual 
que generan al iluminarse con solo una pisada, logrando que la 
frecuencia en ese sector crezca, aumentando también la 
comercialización de los productos correspondientes al negocio, y 
por consiguiente al obtener una mayor cantidad de población 
caminante, los gastos energéticos podrían llegar a variar 
positivamente para la empresa. 
 
Figura II-5: Baldosas Inteligentes instaladas por la empresa Pavegen Systems en 
Inglaterra. 
Fuente: Pavegen Systems.
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 Estrategia de precio: Para la fijación de precio se utilizará el método 
“Costo más margen” debido a la facilidad de uso del mismo. Por 
ende será necesario utilizar los datos que serán entregados en los 
próximos capítulos, siendo estos el estudio de técnico y estudio 
económico-financiero. 
 
 Estrategia de plaza: Los lugares a comercializar el producto, serán 
aquellos lugares donde se genere una alta fluencia de población, 
como lo son las tiendas de los centros comerciales (Tabla II-11), los 
andenes de las estaciones de metro (Figura II-5), el área de 
urgencias de hospitales y clínicas (Figura II-6) localizados en la 
región Metropolitana.  
 
Tabla II-11: Características estimadas del público objetivo. 
Centro Comercial  Dirección 
Mall Plaza Oeste Avenida Américo Vespucio 1501, Cerrillos 
Open Plaza El Bosque  Gran Avenida José Miguel Carrera 10375, El Bosque 
Mall Paseo Estación San Borja 112, Estación Central 
Stripcenter Vivaceta Plaza Fermín Vivaceta 957, Independencia 
Mall Plaza Vespucio Avenida Vicuña Mackenna Oriente 7110, La Florida 
Espacio Urbano La Reina  Avenida Príncipe de Gales 9140, La Reina 
Alto Las Condes  Avenida Kennedy 9001, Las Condes 
Centro Comercial Megacenter Avenida Kennedy 5601, Las Condes 
Portal La Reina Avenida Bilbao 8750, Las Condes 
Stripcenter Plaza Quinchamalí Avenida Las Condes 14151, Las Condes 
Stripcenter San Damián  San Damián 20, Las Condes 
Portal La Dehesa Avenida La Dehesa 1445, Lo Barnechea 
Stripcenter Plaza La Fuente Avenida Macul 2555, Macul 
Stripcenter Vicuña Mackenna  Avenida Vicuña Mackenna 4102, Macul 
Shopping Las Palmas Avenida Pajaritos 1790, Maipú 
Stripcenter Américo Vespucio Avenida Américo Vespucio 399, Maipú 
Portal Ñuñoa  José Pedro Alessandri 1132, Ñuñoa 
Stripcenter Emilia Téllez  Emilia Téllez 5593, Ñuñoa 
Stripcenter Plaza Los Nogales José Domingo Cañas, Ñuñoa 
Stripcenter Simón Bolívar 3756 Avenida Simón Bolívar 3756, Ñuñoa 
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Mall Paseo Quilín Mar Tirreno 3349, Peñalolén 
Mall Vivo Panorámico Avenida 11 de Septiembre 2155, Providencia 
Espacio Urbano Puente Alto Avenida Concha y Toro 1149, Puente Alto 
San Valentín Avenida Manuel Antonio Matta 437, Quilicura 
Espacio Urbano Gran Avenida Avenida José Miguel Carrera 6150, San Miguel 
Stripcenter Gran Avenida Gran Avenida 4289, San Miguel 
Stripcenter José Miguel Carrera  Avenida José Miguel Carrera 5001, San Miguel 
Mall Plaza Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 3470, Estación Central 
Mall Vivo El Centro Puente 689, Santiago 
Stripcenter San Pablo San Pablo 2302, Santiago 
Stripcenter Plaza San Pío Pío XI 1615, Vitacura 
Mall Vivo Los Trapenses José Alcalde Délano 10581, Lo Barnechea 
Mall Vivo Piedra Roja Avenida Paseo Colina Sur 14500, Colina 
Espacio Urbano Las Rejas Libertador Bernardo O'Higgins 5199, Las Rejas 
Mall Plaza Norte Avenida Américo Vespucio 1737, Huechuraba 
Mall Florida Center Avenida Vicuña Mackenna 6100, La Florida 
Stripcenter Vicuña Mackenna Avenida Vicuña Mackenna 8725, La Florida 
Stripcenter Plaza Don Carlos Avenida Príncipe de Gales 8531, La Reina 
Apumanque Avenida Manquehue Sur 31, Las Condes 
Parque Arauco Avenida Presidente Kennedy 5413, Las Condes 
Stripcenter Los Militares Avenida Los Militares 6900, Las Condes 
Stripcenter Paul Harris Paul Harris 10287, Las Condes 
Espacio Urbano La Dehesa Avenida El Rodeo 12850, Lo Barnechea 
Stripcenter Plaza San Lucas La Dehesa 457, Lo Barnechea 
Stripcenter Plaza Poeta Avenida Macul 3430, Macul 
Arauco Maipú Avenida Américo Vespucio 399, Maipú 
Stripcenter Alfredo Silva 
Carvallo Avenida Alfredo Silva Carvallo 1415, Maipú 
Mall Vivo Melipilla Serrano 395, Melipilla 
Stripcenter Campos Del 
Deporte Avenida Campos de Deportes 156, Ñuñoa 
Stripcenter Grecia Avenida Grecia 3031, Ñuñoa 
Stripcenter Pedro De Valdivia Pedro de Valdivia 3774, Ñuñoa 
Centro Comercial Tobalaba Avenida Tobalaba 11201, Peñalolén 
Stripcenter Tobalaba 11677 Avenida Tobalaba 11677, Peñalolén 
Stripcenter Miguel Claro Miguel Claro 1860, Providencia 
Mall Plaza Tobalaba Avenida Camilo Henríquez 3296, Puente Alto 
Mall Paseo San Bernardo Eyzaguirre 650, San Bernardo 
Portal El Llano Avenida El Llano Subercaseaux 3519, San Miguel 
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Stripcenter José Miguel Carrera Avenida José Miguel Carrera 5001, San Miguel 
Galería Imperio Estado 235, Santiago 
Mall Plaza Egaña Larraín, 5862, La Reina 
Stripcenter Portugal Portugal 462, Santiago 
Stripcenter Américo Vespucio Avenida Américo Vespucio 399, Maipú 
Stripcenter Vitacura 6345 Avenida Vitacura 6345, Vitacura 
Mall Vivo Outlet Maipú Avenida Los Espejo 943, Maipú 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Figura II-6: Estaciones de metro de la región Metropolitana. 
 
Fuente: Metro de Santiago. 
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Figura II-7: Hospitales y clínicas en la región Metropolitana. 
 
Fuente: Google maps. 
 
 Estrategia de promoción: Para dar a conocer el producto se buscará 
concertar reuniones formales con el público objetivo para dar a 
conocer el producto, mostrando el funcionamiento de las Baldosas 
Inteligente, y su beneficio al ser utilizadas. Igualmente se utilizará 
brochure y se colocarán carteles en la ciudad, los cuales se 
confeccionaran estratégicamente (Figura II-7) para que el target se 
pregunte qué es lo que significa y comience a investigar a través de 
las redes sociales, encontrando la información total acerca de las 
Baldosas Inteligentes, siendo esta su funcionamiento, su precio y 
el beneficio para el medio ambiente.  
 
Figura II-8: Diseño de promoción de Baldosas Inteligentes. 
 
Fuente: Pavegen Systems. 
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II.5. Estrategia de negocios. 
 
II.5.1. Modelo CANVAS. 
 
 Segmento del cliente: El segmento a abarcar corresponderá a 
dueños de medianas o grandes empresas que se encuentren 
físicamente en la región Metropolitana y personal público 
encargado de poner en marcha licitaciones públicas de 
construcción. Idealmente se espera que sean personas con 
conciencia ambiental, dispuestas a invertir en proyectos de tales 
características.  
 
 Propuesta de valor: Recuperación de un planeta limpio, por medio 
de la generación de energía limpia, a través de un mecanismo 
novedoso, que convierte energía eléctrica con solo una pisada. 
 
 Canales: El medio utilizado para dar a conocer el producto, será a 
través de propaganda visual, siendo estos folletos que se entregarán 
a la gente en sectores estratégicos y a través de carteles que 
idealmente sean visualizados por el público objetivo.   
 
 Relación con el cliente: La relación con el cliente en una primera 
instancia será masiva para dar a conocer el producto, para luego 
ser personalizada, adaptándose a los requerimientos del target, es 
decir, la cantidad de metros cuadrados que desea abarcar con las 
Baldosas Inteligentes. 
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 Fuente de ingresos: Se busca que el flujo de ingresos sean mediante 
la comercialización, instalación, mantención y reposición de las 
Baldosas Inteligentes luego de 5 años (tiempo de durabilidad del 
producto) si fuese necesario, esto a organizaciones privadas o de 
índole gubernamental, que deseen fomentar la generación de 
energía de forma limpia, teniendo así una responsabilidad por el 
medio ambiente. 
 
 Recursos clave: Para la puesta en marcha del proyecto, será clave 
desarrollar presentaciones, y un brochure adecuado para las 
reuniones de presentación y negocio con los representantes de las 
empresas, a las cuales se desea vender el producto y servicio de 
instalación. Por otro lado, se requerirá personal capacitado en la 
instalación de las Baldosas Inteligentes, y justamente para ello es 
que se deberán poseer las herramientas e insumos indicados para 
la obra, los cuales cuando no sean utilizados serán resguardados 
en un lugar ubicado estratégicamente, donde también se 
mantendrá el inventario y se realizarán las actividades 
administrativas propias del negocio.  
 
 Actividades clave: La actividades necesarias para el funcionamiento 
del negocio será la importación de las Baldosas Inteligentes y todos 
los insumos necesarios para la instalación de estas, la acción de 
promocionar el producto, logrando el consumo por parte del 
mercado objetivo, teniendo así que realizar la instalación de estas. 
Finalmente la persona encargada de finanzas será la que finalice el 
proceso, con el pago del producto/servicio entregado. 
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 Red de socios claves: La principal relación clave que se debe poseer 
es con la empresa Pavegen Systems, la cual es quien proveerá al 
negocio de las Baldosas Inteligentes. En caso de que el negocio 
crezca para abastecer no sólo a la región Metropolitana, será 
necesario tomar compromisos con empresas relacionadas al rubro 
de la publicitación y de la construcción, externalizando así los 
servicios para el mayor alcance del target. 
 
 Estructura de costos: Los costos a tener en cuenta serán los 
variables, fijos y logísticos para finalmente en conjunto con el 
margen obtener el precio de venta.  
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III. ESTUDIO TÉCNICO 
 
III.1 Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. 
 
Para lograr establecer la localización más óptima del proyecto, tratándose 
esta del lugar donde se mantendrán los materiales e insumos necesarios 
para que el negocio opere, actividades administrativas, una activa 
atención al cliente, además de llevarse a cabo algunos acuerdos 
contractuales con los clientes que deseen acceder al servicio, se 
estudiaron cuatro propuestas, en base al análisis de información 
entregada por la empresa CBRE, las cuales serán descritas a 
continuación y evaluadas en una matriz comparativa.  
 
III.1.1. Descripción de sectores objetivos. 
 
Para entender los sectores objetivos es necesario saber en qué consiste 
un Centro de Bodegaje, el cual es una instalación que tienen por objeto 
exclusivo ofrecer espacios físicos de bodegas con oficinas en arriendo, que 
acogen a más de un usuario y que en lo concerniente a espacios comunes 
funcionan bajo una administración central.  
 
A continuación se describen cada uno de los sectores objetivos, siendo 
visibles geográficamente en la Figura III-1. 
 
1. Zona norte: Centros de bodegaje que se encuentran en las comunas 
Colina, Lampa, Quilicura, Renca, Conchalí y Pudahuel Norte. La 
disponibilidad total para ser utilizada es de 693.291 m2, teniendo 
un costo de 0,13 UF/m2/mes.  
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2. Zona sur: Centros de bodegaje que se encuentran en las comunas 
San Bernardo, Lo Espejo y Maipú. La disponibilidad total para ser 
utilizada es de 285.561 m2, teniendo un costo de 0,11 UF/m2/mes.  
 
3. Zona centro: Centros de bodegaje que se encuentran en las 
comunas Ñuñoa y Santiago. La disponibilidad total para ser 
utilizada es de 18.895 m2, teniendo un costo de 0,12 UF/m2/mes.  
 
4. Zona poniente: Centros de bodegaje que se encuentran en las 
comunas Estación Central y Pudahuel Poniente. La disponibilidad 
total para ser utilizada es de 712.630 m2, teniendo un costo de 0,11 
UF/m2/mes.  
 
Figura III-1: Sectores objetivos en la región Metropolitana. 
 
Fuente: CBRE. 
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III.1.2. Matriz de evaluación.  
 
La matriz presenta la evaluación que va de 1 a 7, siendo la nota 1 la 
calificación menos óptima, mientras que la nota 7 es la calificación más 
óptima en los factores propuestos. 
 
Tabla III-1: Matriz de evaluación para ubicación óptima. 
  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
  Zona Norte Zona Sur Zona Centro Zona Poniente 
Factores Ponderación Nota  Nota 
Ponderada 
Nota Nota 
Ponderada 
Nota  Nota 
Ponderada 
Nota Nota 
Ponderada 
Cercanía con 
lugar donde 
se instalarán 
las Baldosas  
0,4 60 24 50 20 70 28 30 12 
Costo de 
arriendo 
0,2 50 10 70 14 60 12 70 14 
Área 
disponible 
0,3 70 21 70 21 70 21 70 21 
Trato del 
proveedor 
0,1 60 6 60 6 60 6 60 6 
Nota final     61   61   67   53 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De esta manera, la alternativa más óptima es la número 3,  es decir, la 
mejor opción será establecer el negocio en la zona centro. Si bien el costo 
de arriendo no obtuvo la mejor calificación, estos pueden ser suplidos en 
el costo de traslado de la mano de obra, insumos y materiales, debido a 
la cercanía con los lugares en donde se instalarán las Baldosas 
Inteligentes. Además en esta misma zona, los lugares donde se llevarán a 
cabo los trabajos, son mayores en número con respecto a los que se 
encuentran en la zonas norte, zona sur y zona poniente.  
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III.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto.  
  
Según las cifras indicadas en el estudio de mercado, casi la mitad del total 
de energía eléctrica generada en el país, es para abastecer la región 
Metropolitana, ya sea el sector industrial, sector residencial, sector 
comercial, sector público y transporte, donde el proyecto en investigación, 
buscará satisfacer la necesidad eléctrica de estos tres últimos. Los 
clientes a los que se desea llegar, poseen negocios con las siguientes 
medidas de longitud en promedio:  
 
Figura III-2: Medidas de longitud tienda comercial. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura III-3: Medidas de longitud estación de metro. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura III-4: Medidas de longitud área de urgencias de hospitales y clínicas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora bien, se considerará que la comercialización del producto será en 
10 tiendas de centros comerciales, 5 estaciones de metro y 3 centros 
hospitalarios el primer año, durante el segundo año la proyección de las 
ventas serán aumentadas en un 50%, en el periodo 3 el porcentaje será 
de un 30%, para finalmente el año 4 y 5 alcanzar un 10% más. Por otro 
lado, teniendo en consideración que cada Baldosa Inteligente mide 45 x 
60 centímetros, junto a la información del tamaño y la cantidad de 
recintos a los que se desea llegar con el producto, el tamaño óptimo del 
proyecto se presenta en la siguiente tabla (referido a cantidad de Baldosas 
Inteligentes): 
 
Tabla III-2: Tamaño óptimo del proyecto. 
 Año 1   Año 2   
 Centro 
comercial 
Estación de 
metro 
Centros hospitalarios Centro 
comercial 
Estación de 
metro 
Centros hospitalarios 
Longitud (m2) 100 400 150 100 400 150 
Cantidad de baldosas (u) 560 1.500 370 560 1.500 370 
Cantidad de recintos 10 5 3 15 8 5 
Cantidad total de baldosas (u) 14.210   21.315   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Año 3   Año 4   Año 5   
Centro 
comercial 
Estación de 
metro 
Centros 
hospitalarios 
Centro 
comercial 
Estación de 
metro 
Centros 
hospitalarios 
Centro 
comercial 
Estación de 
metro 
Centros 
hospitalarios 
100 400 150 100 400 150 100 400 150 
560 1.500 370 560 1.500 370 560 1.500 370 
20 10 6 21 11 6 24 12 7 
27.710   30.480   33.528   
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Ahora, para determinar la cantidad de energía que se generará en los 
distintos recintos donde se pretenden comercializar las Baldosas 
Inteligentes, primero, se tomará como dato referencia que cada baldosa 
será pisada 1.000 veces por hora en promedio, y segundo, se utilizará 
información obtenida a través de Metro de Santiago, tienda de mall 
Costanera Center y Hospital Sótero del Río, donde lo datos y resultados 
se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla III-3: Cantidad de energía generada por recinto. 
 
Centro 
comercial 
Estación de 
metro 
Centro 
hospitalario 
Cantidad promedio de pisadas por baldosa 
(pisada por hora) 
              
2.000  
              
2.000  
              
2.000  
Cantidad de baldosas  por recinto         
(unidad) 
                 
370  
              
1.500  
                 
560  
Cantidad de energía generada por baldosa 
(W) 
                      
7  
                      
7  
                      
7  
Energía total generada por baldosa             
(kWh) 
              
5.180  
           
21.000  
              
7.840  
Energía utilizada por recinto actualmente 
(kWh) 
           
17.910  
           
72.610  
           
27.110  
Fuente: Elaboración propia. 
 
De esta manera, el tamaño total óptimo del proyecto será capaz de cubrir 
un 30% de la energía total requerida, necesitando entonces de un sistema 
combinado para abastecer de manera completa la necesidad del recinto.  
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III.3 Identificación y descripción del proceso. 
 
Para llevar a cabo una buena gestión del negocio, ya sea en cuanto al 
abastecimiento o trato con el cliente, será necesario cumplir con los 
procesos de Gestión de importación, Gestión de venta e instalación y  
Servicio postventa, los cuales se presentan a través de los siguientes 
diagramas de flujo:  
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Figura III-5: Proceso gestión de importación. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura III-6: Proceso gestión de venta e instalación. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura III-7: Proceso servicio postventa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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III.4 Determinación de la organización humana y jurídica del 
proyecto. 
 
III.4.1. Organización de recursos humanos. 
 
Para el funcionamiento interno de la empresa, se dividirán los procesos 
en las siguientes áreas: 
 
 Gerencia General: Esta área será la encargada de liderar la 
empresa, tomando las decisiones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la organización, haciendo posible la perduración 
de esta en el tiempo. 
 
 Representante legal: Esta área tendrá por objeto realizar todos los 
trámites de carácter legal requeridos por la empresa, respaldando 
cada acción a través de documentos claros y precisos, para que 
puedan ser utilizados cuando la organización lo requiera.   
 
 Área de compras: Será el área encargada de generar la compra de 
las Baldosas Inteligentes a la empresa Pavegen Systems y todo lo 
requerido para su correcta instalación, en relación a la información 
con respecto a la demanda.  
 
 Área de transporte y logística: Será el área encargada del transporte 
de los materiales e insumos que sean obtenidos al interior del país, 
además de los importados, teniendo en cuenta los procesos 
aduaneros y trámites legales de importación, para finalmente 
encargarse de los procesos de bodegaje y su gestión. 
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 Área de ventas: Esta área estará encargada de la comercialización 
del servicio, teniendo una directa relación con el cliente, la cual 
deberá ser de máxima calidad para lograr generar clientes 
apóstoles, que se espera que promocionen el servicio de boca a 
boca.  
 
 Área de instalación: Será el área encargada de llevar a cabo el 
proceso objeto de la empresa, siendo esta la instalación de las 
Baldosas Inteligentes, además de la planificación temporal de la 
labor y responder frente a las dudas que posea el cliente durante el 
proceso de instalación. 
 
 
 Área de servicio al cliente: Esta área será la encargada de seguir el 
proceso luego de acabado la labor de instalación, recopilando 
información acerca de la percepción del cliente referente al servicio, 
y en caso que sea negativa, planificará solución en conjunto con las 
áreas requeridas. 
 
 Área de publicidad y marketing: Será el área encargada de buscar 
los sectores objetivos donde se promocionará el producto, como 
también la generación de publicidad a través de la creación de 
novedosos folletos y carteles, además de la promoción que se llevará 
a cabo en las redes sociales. 
 
 Área de Recursos Humanos: Esta área será la encargada de llevar 
a cabo toda la tramitación legal de contratación de personal, 
remuneraciones a los mismos, capacitaciones y atención frente a 
dudas que posean los trabajadores.  
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Figura III-8: Organigrama de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla III-4: Descripción funciones del personal. 
Área Cargo Descripción de funciones 
Gerencia 
general 
Gerente 
general 
Contacto ejecutivo principal con Pavegen Systems, líder de la 
empresa siendo determínate sus decisiones en cuanto a la marcha 
de la organización. 
Secretaria 
gerencia 
Rol encargado de guiar la agenda del gerente general y brindar apoyo 
administrativo en asuntos gerenciales. 
Representante 
legal 
Representante 
legal 
Encargado de gestionar todas las actividades legales para el correcto 
funcionamiento de la empresa. 
Área de 
compras 
Gerente de 
administración 
y finanzas 
Líder de las áreas de compras y recursos humanos, el cual deberá 
tomar las decisiones en cuanto a la gestión de las áreas a cargo para 
la correcta marcha de la empresa. 
Contador 
Encargado de preparar y certificar los estados financieros de la 
empresa. 
Encargado de 
compras 
internacionales 
Rol encargado de gestionar las compras fuera del país, teniendo en 
cuenta la cantidad en función de la demanda. 
Encargado de 
compras 
nacionales 
Rol encargado de gestionar las compras al interior del país, teniendo 
en cuenta la cantidad en función de la demanda. 
Área de 
Recursos 
Humanos 
Jefe de 
Recursos 
Humanos 
Rol encargado de realizar la contratación del personal requerido, la 
remuneración de estos y gestionará el bien estar de los trabajadores 
conforme a la políticas de la empresa. 
Administrativos 
Personas a cargo de dar apoyo en todo lo relacionado al área de 
recursos humanos. 
Auxiliares de 
aseo 
Encargados de mantener la limpieza de las instalaciones de la 
empresa. 
Seguridad 
Encargados de mantener la seguridad de las instalaciones de la 
empresa. 
Área de ventas 
Gerente 
comercial 
Líder de las áreas de ventas, publicidad y marketing y servicio al 
cliente el cual deberá tomar las decisiones en cuanto a la gestión de 
las áreas a cargo para la correcta marcha de la empresa. 
Vendedores 
comerciales 
Rol a cargo de la relación activa con el cliente, entregando 
cotizaciones solicitadas por estos, para luego participar en el proceso 
de venta, además de atender y dar respuesta a las dudas que posean 
los clientes. 
Área de 
publicidad y 
marketing 
Jefe de 
publicidad y 
marketing 
Persona a cargo de estudiar la información obtenida a partir de la 
percepción de la demanda, para luego planificar las estrategias 
publicitarias pertinentes para publicitar el producto. 
Publicista 
ambiental 
Encargado de generar la publicidad visible a través de folletos y 
carteles que serán puestos en las áreas públicas de la ciudad. 
Publicista 
digital 
Encargado de generar la publicidad visible a través de las redes 
sociales. 
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Área de 
servicio al 
cliente 
Jefe de servicio 
al cliente 
Persona a cargo de estudiar la información obtenida a partir de la 
percepción del cliente que ha contratado el servicio, archivando la 
información de una manera ordenada y clara. En el caso de que 
exista un cliente insatisfecho, deberá generar planes de contingencia 
en conjunto con las otras áreas para solucionar el conflicto en pos 
del cliente. 
Administrativos 
Personas a cargo de dar apoyo en todo lo relacionado al área de 
servicio al cliente. 
Área de 
transporte y 
logística 
Gerente de 
operaciones 
Líder de las áreas de transporte y logística e instalación el cual deberá 
tomar las decisiones en cuanto a la gestión de las áreas a cargo para 
la correcta marcha de la empresa. 
Prevencionista 
Encargado de gestionar la seguridad del personal en función de los 
declarado por la ley. 
Jefe de 
transporte y 
logística 
Rol encargado de planificar las mejores rutas de transporte logístico 
para el traslado del producto importado y al lugar donde se llevará a 
cabo la instalación, además deberá planificar el layout de bodega. 
Ayudantes de 
logística 
Persona cargo de dar apoyo en todo lo relacionado al área de 
logística y transporte. 
Chofer 
Rol a cargo de conducir todos los vehículos utilizados en el área de 
transporte y logística. 
Área de 
instalación 
Jefe de 
instalación 
Persona a cargo de planificar el proceso de la instalación, teniendo 
en cuenta la duración y la calidad que debe poseer este para la 
satisfacción del cliente. 
Maestros 
instaladores 
Encargados de instalar las Baldosas Inteligentes. 
Fuente: Elaboración propia. 
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III.4.2. Organización jurídica de la empresa.  
 
De acuerdo con la conformación de la empresa, se tomará como 
organización jurídica, la estructura de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, este tipo de sociedad regulada por la ley 39.180 en Chile, resulta 
conveniente para la organización por su composición legal práctica para 
lo referido al aporte inicial patrimonial de los socios, protegiéndolos frente 
al ejercicio de la actividad comercial.  
 
Algunas características para tener en cuenta son:  
 
 La constitución de una sociedad de responsabilidad limitada debe 
ser por escritura pública (Un extracto se debe inscribir en el registro 
de comercio y debe publicarse en el diario oficial).  
 Debe contener datos más específicos, como nombres, domicilios, 
capital a introducir, cantidad disponibles para gastos personales y 
otros pactos de los socios; razón, conformación, negociaciones, 
tiempo de funcionamiento, planes de acción frente a conflictos y 
domicilio de la sociedad.  
 Responsabilidad (monto) de cada socio.  
 
Con respecto a las limitaciones del tipo de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, cabe destacar que el número de socios no puede ser superior a 
los 50 participantes, lo cual coincide con la idea inicial de la organización 
con participación cerrada de los miembros encargados de la empresa. 
Además, se deberá tener en cuenta que la razón de la empresa deberá ser 
presentada con el nombre de alguno de los miembros de la sociedad con 
la abreviación Ltda. 
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III.5 Identificación de los factores ambientales asociados al proyecto.  
 
Aquellos factores que no se podrán influenciar activamente, teniendo una 
repercusión sobre la realización del proyecto, serán principalmente 
debido a la instauración de un negocio completamente nuevo en el país.  
 
Desde el punto de vista positivo, existen factores que favorecen la decisión 
de ejecutar el proyecto. En la actualidad, se ha comenzado a dar auge a 
la promulgación de nuevas leyes, que pretenden que en el año 2050 el 
país se abastezca de energía eléctrica generada a partir de fuentes 
renovables no convencionales (ERNC). Parte de estas normas son: 
 
 Ley 20.257, siendo promulgada el día 1 de abril de 2008, la cual 
Introduce modificaciones a la ley general de servicios eléctricos 
respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energía 
renovables no convencionales.  
 Decreto 244, siendo promulgada el día 17 de enero de 2006, la cual 
Aprueba reglamento para medios de generación no convencionales y 
pequeños medios de generación establecidos en la ley general de 
servicios eléctricos.  
 Resolución 1.278 exenta, siendo promulgada el día 1 de diciembre 
de 2009, la cual Establece Normas para la adecuada 
implementación de la ley 20.257 que introdujo modificaciones a la 
ley general de servicios eléctricos respecto de la generación de 
energía eléctrica con fuentes de energías renovables no 
convencionales.  
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Por otra parte, desde el punto de vista negativo, los factores ambientales 
existentes, que desfavorecerían la ejecución del negocio, será la 
dependencia de un único proveedor (Pavegen Systems) para la obtención 
de las Baldosas Inteligentes. Según el análisis de las cinco fuerzas Porter, 
el cual es un modelo estratégico, que sirve para analizar el nivel de 
competencia dentro de la industria, pudiendo así desarrollar la mejor 
estrategia de negocio para posicionarse en el mercado, establece a partir 
de una de sus fuerzas (Poder de negociación con los proveedores), que 
como organización se debe tener variadas alternativas de proveedores, de 
lo contrario, este poseen la capacidad de establecer sus criterios propios, 
aunque la organización que compra sus servicios o producto no esté de 
acuerdo, pues es el único capacitado para entregar dicho servicio o 
producto. De esta manera, al no llegar a acuerdos con la empresa Pavegen 
Systems, la organización perecería en el tiempo.  
 
Finalmente, independiente de que los factores ambientales sean positivos 
o negativos, es necesario establecer organizaciones en el país con 
propuestas como lo son la instalación de Baldosas Inteligentes, ya que 
estas poseen por objeto, el resguardar un medio ambiente que sea sano 
para el bien estar de la sociedad en el tiempo.  
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III.6 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e 
insumos. 
 
Para determinar una correcta disponibilidad y costos de los suministros 
e insumos que se utilizarán durante la puesta en marcha del negocio, es 
necesario conocer los elementos y conexiones que requiere una Baldosa 
Inteligente para su correcto funcionamiento, cuando esta sea instalada 
(Figura III-9) 
 
Figura III-9: Elementos y conexiones para la instalación de una Baldosa 
Inteligente. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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De esta manera, según los elementos y conexiones necesarios, los costos 
de materiales para la instalación de 40 Baldosas Inteligentes serán:  
 
Tabla III-5: Costo de materiales. 
Detalle elementos Cantidad Precio Unitario Total 
Baldosa Inteligente* 40 $ 61.712 $ 2.468.480 
Rack para regulador  e 
inversor 
1 $ 10.000 $ 10.000 
Regulador de tensión 1 $ 87.000 $ 87.000 
Rack de baterías 2 $ 20.000 $ 40.000 
Banco Baterías 2 $ 690.000 $ 1.380.000 
Inversor de Corriente 1 $ 786.440 $ 786.440 
Tablero 1 $ 37.790 $ 37.790 
Disyuntores 4 $ 3.350 $ 13.400 
Cables 4 $ 32.000 $ 128.000 
TOTAL $ 4.951.110 
*Incluye costos de importación. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Sin embargo, se ha estimado que durante el primer año la cantidad de 
Baldosas Inteligentes que se instalarán serán 14.210, por lo tanto, los 
costos de materiales ascienden a $1.758.881.828 
 
Finalmente, otros costos a tener en cuenta dentro de los suministros e 
insumos serán, los costos logístico y costos de arriendo, los cuales serán 
calculados en base a factores de conversión (Tabla III-6). 
 
Tabla III-6: Costo logístico y arriendo de bodega. 
Detalle elementos Factor de conversión 
Transporte 38,6 ($/ton/km) 
Arriendo bodega 0,12 (UF/m
2/mes) 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO  
 
IV.1 Estudio económico. 
 
IV.1.1 Segmento temporal y proyecciones. 
 
El segmento temporal depende de las características que posee el proyecto 
que se encuentra en estudio. En muchos casos lo más conveniente es 
adaptar el horizonte de evaluación según la vida útil esperada posible de 
del proyecto en estudio (Sapag, 2008). De esta manera es que el segmento 
temporal será de 5 años, debido a que como se ha descrito en el capítulo 
1, la vida útil de las Baldosas Inteligentes son de 5 años.  
 
La cantidad a comercializar, como se ha descrito en el estudio técnico, 
serán de 14.210 baldosas durante el primer año, el segundo año esta cifra 
aumentará en un 50%, el tercer año será de un 30%, para finalmente el 
cuarto y quinto año aumentar en un 10% las ventas del producto (Tabla 
IV-1). 
 
Tabla IV-1: Proyecciones de ventas según segmento temporal del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV.1.2 Presupuestos de ventas. 
 
El presupuesto de ventas que se presenta a continuación, se encuentra 
en función de los costos de materiales, y los costos asociados a la 
instalación de las Baldosas Inteligentes. Para obtener una ganancia, el 
costo se elevará en un 30% mostrando así el precio de venta. Para la 
presentación del presupuesto de venta, se considera el precio según las 
medidas estimadas en el estudio técnico para el centro comercial (10 x 10 
m2), andén de metro (100 x 4 m2), centro hospitalario (10 x 15 m2) y el 
precio de venta para un m2 considerando la instalación de las Baldosas 
Inteligentes por supuesto (Ingresos por ventas en CLP). 
 
Tabla IV-2: Presupuesto de ingresos por ventas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV.1.3. Costos fijos. 
 
 Balance de personal: Se presentan las remuneraciones que 
recibirán los miembros de la organización (Remuneración en CLP). 
 
Tabla IV-3: Remuneraciones del personal (mensual). 
Cargo Tipo de contratación  Sueldo estimado Cantidad Total 
Gerente general Interno $ 1.500.000 1 $ 1.500.000 
Secretaria gerencia Interno $ 500.000 1 $ 500.000 
Representante legal Interno $ 500.000 1 $ 500.000 
Gerente administración y finanzas Interno $ 1.000.000 1 $ 1.000.000 
Contador Interno $ 700.000 1 $ 700.000 
Encargado compras  Interno $ 450.000 2 $ 900.000 
Jefe RRHH Interno $ 700.000 1 $ 700.000 
Administrativos Interno $ 450.000 4 $ 1.800.000 
Auxiliares de aseo Externo $ 300.000 3 $ 900.000 
Seguridad Externo $ 350.000 3 $ 1.050.000 
Gerente comercial Interno $ 1.000.000 1 $ 1.000.000 
Vendedores comerciales Interno $ 450.000 2 $ 900.000 
Jefe publicidad y marketing Interno $ 700.000 1 $ 700.000 
Publicista  Interno $ 500.000 2 $ 1.000.000 
Jefe servicio al cliente Interno $ 700.000 1 $ 700.000 
Gerente operaciones Interno $ 1.000.000 1 $ 1.000.000 
Prevencionista Interno $ 500.000 1 $ 500.000 
Jefe transporte y logística Interno $ 700.000 1 $ 700.000 
Ayudante logística Interno $ 350.000 2 $ 700.000 
Chofer Externo $ 300.000 2 $ 600.000 
Jefe instalaciones Interno $ 700.000 1 $ 700.000 
Maestros  Interno $ 350.000 15 $ 5.250.000 
TOTAL $ 23.300.000 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Costos servicios básicos: Se presentan los gastos de electricidad y 
agua en que incurrirá la empresa (Costos en CLP).  
 
Tabla IV-4: Costos servicios básicos. 
Servicio 
Costo por 
unidad 
Gasto mensual 
aprox. 
Gasto 
mensual  
Total anual 
Electricidad (kWh) $ 102,1 2000 $ 204.200 $ 2.450.400 
Agua (Lt) $ 1,9 40000 $ 76.000 $ 912.000 
TOTAL $ 280.200 $ 3.362.400 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Arriendo de terreno: Se presenta el gasto relacionado con el 
arriendo del terreno, zona centro (Costos en UF y CLP). 
 
Tabla IV-5: Costos arriendo de bodega. 
Servicio 
Costo por unidad 
(UF/m2/mes) 
Superficie 
(m2) 
Gasto mensual 
(UF*) 
Gasto mensual 
(CLP) 
Total anual 
Arriendo 0,12 850 $ 102 $ 2.754.653 $ 33.055.834 
*Valor UF 1 de mayo de 2018: 27.006,43 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Balance servicios informáticos y telecomunicaciones: Se presentan 
los gastos relacionados a telefonía, internet, dominio y software 
(Costos en CLP). 
 
Tabla IV-6: Costos planes telefonía, internet, dominio y software. 
Plan Modelo  Características 
Gasto 
mensual 
Cantidad 
Total 
mensual 
Total anual 
Categoría 
1 
iPhone 6  
20 GB / 
ilimitado 
$ 36.690 6 $ 220.140 $ 2.641.680 
Categoría 
2 
Motorola G 
4ta  
14 GB / 450 
min 
$ 17.490 16 $ 279.840 $ 3.358.080 
TOTAL $ 499.980 $ 5.999.760 
 
Servicio Total mensual Total anual 
Internet red fija $ 150.000 $ 1.800.000 
Dominio página web $ 6.752 $ 81.024 
Arriendo programas $ 280.000 $ 3.360.000 
TOTAL $ 436.752 $ 5.241.024 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Arriendo de vehículo: Se presentan los costos de arriendo por 
movilización necesaria (Costos en CLP). 
 
Tabla IV-7: Costo vehículo y combustible. 
Detalle Cantidad unidad Costo unidad Total mensual Total anual 
Arriendo camioneta (u)  3 $ 350.000 $ 1.050.000 $ 12.600.000 
Gasolina (65 Lt /sem/u) 780 $ 650 $ 507.000 $ 6.084.000 
TOTAL $ 1.557.000 $ 18.684.000 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Compra de insumos: Se presentan los gastos estimados sobre la 
compra de insumos (Costos en CLP). 
 
Tabla IV-8: Costos de insumos. 
Detalle Total mensual Total anual 
Insumos bodega $ 600.000 $ 7.200.000 
Pack insumos oficina $ 400.000 $ 4.800.000 
Insumos de higiene $ 600.000 $ 7.200.000 
TOTAL $ 1.600.000 $ 19.200.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Plan de marketing: Se presentan los gastos en que incurrirá la 
empresa para la promoción del producto/servicio a la venta (Costos 
en CLP). 
 
Tabla IV-9: Costos plan de marketing. 
Detalle Total Anual 
Plan de marketing anual periodo 1 $ 50.000.000 
Plan de marketing anual periodo 2 $ 60.000.000 
Plan de marketing anual periodo 3 $ 70.000.000 
Plan de marketing anual periodo 4 $ 80.000.000 
Plan de marketing anual periodo 5 $ 90.000.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Plan de capacitaciones: Se presentan los gastos estimados para 
llevar a cabo las capacitaciones de los colaboradores (Costos en 
CLP). 
Tabla IV-10: Costos plan de capacitaciones. 
Detalle Total Anual 
Plan de capacitación anual periodo 1 $ 20.000.000 
Plan de capacitación anual periodo 2 $ 30.000.000 
Plan de capacitación anual periodo 3 $ 40.000.000 
Plan de capacitación anual periodo 4 $ 50.000.000 
Plan de capacitación anual periodo 5 $ 60.000.000 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Plan de mantenciones: Se presentan los gastos en que incurrirá la 
empresa para la mantención del producto a comercializar (Costos 
en CLP). 
 
Tabla IV-11: Costos plan de mantención. 
Detalle Total Anual 
Plan de mantención anual periodo 1 $ 40.000.000 
Plan de mantención anual periodo 2 $ 55.000.000 
Plan de mantención anual periodo 3 $ 70.000.000 
Plan de mantención anual periodo 4 $ 85.000.000 
Plan de mantención anual periodo 5 $ 100.000.000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
IV.1.4. Costos variables. 
 
 Costo de compras por unidad: Se presentan los costos de compra 
de materiales para la instalación de 40 Baldosas Inteligentes, del 
cual se desprende el costo total por unidad (Costos en CLP). 
 
Tabla IV-12: Costo de compras por unidad de Baldosas Inteligentes.  
Detalle Elementos Cantidad 
Precio 
Unitario 
Total 
Precio por Baldosa 
Inteligente 
Baldosa Inteligente* 40 $ 61.712 $ 2.468.480 $ 61.712 
Rack para regulador  e 
inversor 
1 $ 10.000 $ 10.000 $ 250 
Regulador de tensión 1 $ 87.000 $ 87.000 $ 2.175 
Rack de baterías 2 $ 20.000 $ 40.000 $ 1.000 
Banco Baterías 2 $ 690.000 $ 1.380.000 $ 34.500 
Inversor de Corriente 1 $ 786.440 $ 786.440 $ 19.661 
Tablero 1 $ 37.790 $ 37.790 $ 945 
Disyuntores 4 $ 3.350 $ 13.400 $ 335 
Cables 4 $ 32.000 $ 128.000 $ 3.200 
TOTAL $ 4.951.110 $ 123.778 
*Incluye costos de importación. 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.1.5. Inversiones. 
 
A continuación se presentan los costos asociados a la compra de obras 
físicas, instalaciones y tecnologías necesarias para la puesta en marcha 
del negocio (Costos en CLP). 
 
Tabla IV-13: Resumen de inversiones.  
Detalle  Costo unidad Cantidad Total 
PC escritorio $ 400.000 21 $ 8.400.000 
Escritorio oficina grande $ 400.000 4 $ 1.600.000 
Escritorio sala de ventas $ 400.000 2 $ 800.000 
Escritorio oficina pequeña $ 300.000 15 $ 4.500.000 
Muebles afines $ 500.000 10 $ 5.000.000 
Mesa sala de juntas $ 500.000 1 $ 500.000 
Living $ 500.000 2 $ 1.000.000 
Lockers $ 50.000 34 $ 1.700.000 
Proyector $ 300.000 1 $ 300.000 
TV $ 400.000 1 $ 400.000 
Equipos para sala de personal $ 300.000 1 $ 300.000 
Smartphone clase 1 $ 150.000 6 $ 900.000 
Smartphone clase 2 $ 40.000 16 $ 640.000 
Maquinaria  $ 10.000.000 1 $ 10.000.000 
Herramientas $ 5.000.000 1 $ 5.000.000 
Impresora multifuncional $ 600.000 2 $ 1.200.000 
TOTAL $ 82.240.000 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV.1.6. Depreciación de activos. 
 
 Depreciación de equipamiento: Se presenta la depreciación de la 
tecnología y mobiliario adquirido (Depreciación en CLP). 
 
Tabla IV-14: Depreciación de equipamiento. 
   Años de depreciación      
Equipamiento Inversión  
Vida 
útil  
1 2 3 4 5 
Depreciación 
acumulada 
Valor libro 
Valor 
desecho 
Ganancia 
capital 
PC escritorio $ 8.400.000 5 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 1.680.000 $ 8.400.000 $ 0 $ 2.100.000 $ 2.100.000 
Escritorio 
oficina grande 
$ 1.600.000 5 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 320.000 $ 1.600.000 $ 0 $ 400.000 $ 400.000 
Escritorio sala 
de ventas 
$ 800.000 5 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 800.000 $ 0 $ 200.000 $ 200.000 
Escritorio 
oficina pequeña 
$ 4.500.000 5 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 4.500.000 $ 0 $ 1.125.000 $ 1.125.000 
Muebles afines $ 5.000.000 5 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 5.000.000 $ 0 $ 1.250.000 $ 1.250.000 
Mesa sala de 
juntas 
$ 500.000 5 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 500.000 $ 0 $ 125.000 $ 125.000 
Living $ 1.000.000 5 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 1.000.000 $ 0 $ 250.000 $ 250.000 
Lockers $ 1.700.000 5 $ 340.000 $ 340.000 $ 340.000 $ 340.000 $ 340.000 $ 1.700.000 $ 0 $ 425.000 $ 425.000 
Proyector $ 300.000 2 $ 150.000 $ 150.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000 $ 0 $ 75.000 $ 75.000 
TV $ 400.000 2 $ 200.000 $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 400.000 $ 0 $ 100.000 $ 100.000 
Equipos para 
sala de 
personal 
$ 300.000 2 $ 150.000 $ 150.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000 $ 0 $ 75.000 $ 75.000 
Smartphone 
clase 1 
$ 900.000 2 $ 450.000 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 900.000 $ 0 $ 225.000 $ 225.000 
Smartphone 
clase 2 
$ 640.000 2 $ 320.000 $ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 640.000 $ 0 $ 160.000 $ 160.000 
Maquinaria  $ 10.000.000 7 $ 1.428.571 $ 1.428.571 $ 1.428.571 $ 1.428.571 $ 1.428.571 $ 7.142.857 $ 2.857.143 $ 2.500.000 -$ 357.143 
Herramientas $ 5.000.000 5 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 5.000.000 $ 0 $ 1.250.000 $ 1.250.000 
Impresora 
multifuncional 
$ 1.200.000 5 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 1.200.000 $ 0 $ 300.000 $ 300.000 
TOTAL $ 8.638.571 $ 8.638.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 $ 39.382.857 $ 2.857.143 $ 10.560.000 $ 7.702.857 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV.1.7 Capital de trabajo. 
 
A continuación se presentan el cálculo del capital de trabajo, el cual ha 
sido calculado a través del Método del déficit acumulado máximo (Capital 
de trabajo en CLP). 
 
Tabla IV-15: Cálculo de capital de trabajo. 
Mes  Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio 
Ingresos $ 61.676.694 $ 123.353.389 $ 123.353.389 $ 123.353.389 $ 123.353.389 $ 154.191.736 
Egresos $ 85.393.019 $ 131.190.786 $ 131.190.786 $ 131.190.786 $ 131.190.786 $ 154.708.559 
Saldos -$ 23.716.325 -$ 7.837.398 -$ 7.837.398 -$ 7.837.398 -$ 7.837.398 -$ 516.823 
Saldos acumulados -$ 23.716.325 -$ 31.553.722 -$ 39.391.120 -$ 47.228.517 -$ 55.065.915 -$ 55.582.738 
 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
$ 185.030.083 $ 246.706.778 $ 246.706.778 $ 246.706.778 $ 246.706.778 $ 246.706.778 
$ 178.226.331 $ 225.261.876 $ 225.261.876 $ 225.261.876 $ 225.261.876 $ 225.261.876 
$ 6.803.752 $ 21.444.901 $ 21.444.901 $ 21.444.901 $ 21.444.901 $ 21.444.901 
-$ 48.778.986 -$ 27.334.085 -$ 5.889.183 $ 15.555.718 $ 37.000.619 $ 58.445.521 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Entonces, de acuerdo a los resultados del cálculo del capital de trabajo, 
el máximo déficit acumulado es 55.582.738, por lo que este monto 
corresponde a la inversión en capital de trabajo requerida para el 
proyecto.  
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IV.1.8 Flujo de caja puro. 
 
A continuación se presenta el flujo de caja puro, calculado a través de los 
siguientes indicadores. 
 
 Tasa libre de riesgo “Rf” (Bonos del estado 5 años): 3,8% 
 Rentabilidad promedio del mercado “Rm”: 4,3% 
 Riesgo asociado a la actividad de la empresa “β: 4,7% 
 Tasa de descuento “K0 = Ke = Rf + (Rm – Rf ) * β”: 6,2% 
 Impuesto sobre la renta: 27% (A partir de 2018). 
 Periodo de evaluación: 5 años. 
 Financiamiento: 100% de capital propio (para flujo puro). 
 Moneda: CLP Pesos chilenos. 
 
Tabla IV-16: Flujo de caja puro. 
Año 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por venta Directa   $ 2.127.845.958 $ 3.191.768.938 $ 4.149.299.619 $ 4.564.229.581 $ 5.020.652.539 
Costos variables   -$ 1.758.881.828 -$ 2.638.322.741 -$ 3.429.881.453 -$ 3.772.745.820 -$ 4.150.020.402 
Costos fijos   -$ 475.143.018 -$ 510.143.018 -$ 545.143.018 -$ 580.143.018 -$ 615.143.018 
Depreciación   -$ 8.638.571 -$ 8.638.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 
Ganancia o Pérdida de Capital           $ 7.702.857 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 0 $ 0 
Utilidad antes de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 86.753.726 $ 203.972.172 $ 255.823.405 
Impuestos   $ 0 $ 0 -$ 23.423.506 -$ 55.072.486 -$ 69.072.319 
Utilidad después de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 63.330.220 $ 148.899.685 $ 186.751.086 
Depreciación   $ 8.638.571 $ 8.638.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 $ 114.817.458 $ 80.152.851 $ 0 $ 0 
Ganancia o pérdida de capital   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 7.702.857 
Flujo Operacional $ 0 -$ 106.178.887 $ 43.303.179 $ 150.851.643 $ 156.268.257 $ 186.416.800 
Inversión -$ 42.240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Capital de Trabajo -$ 55.582.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Recuperación Capital de Trabajo   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.582.738 
Valor Residual   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.560.000 
Flujo No Operacional -$ 97.822.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66.142.738 
Flujo de Caja -$ 97.822.738 -$ 106.178.887 $ 43.303.179 $ 150.851.643 $ 156.268.257 $ 252.559.537 
Fuente: Elaboración propia. 
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Junto al flujo de caja, se obtiene los siguientes indicadores: 
 
Tabla IV-17: Resumen de indicadores finales flujo de caja puro. 
VAN $ 276.341.580 
TIR 38% 
PAY-BACK 4 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De esta manera, según los resultados obtenidos a través del flujo de caja 
puro, el proyecto en la etapa preliminar sería favorable para el 
inversionista. El indicador VAN (Valor Actual Neto) presenta una cifra 
positiva, por lo que, efectivamente hay generación de ganancias con la 
comercialización e instalación de las Baldosas Inteligentes, siendo este 
monto de $276.341.580 pesos chilenos. La TIR (Tasa Interna de Retorno) 
es otro indicador obtenido, el cual presenta su valor en función del VAN 
cuando este es igual  a cero, dando por resultado 38%, es decir, se 
presenta como un porcentaje de beneficio, que indica existencia de 
rentabilidad para el proyecto. Finalmente el Pay-back (Periodo de retorno 
de la inversión) predice que la inversión retornará dentro de 4 años luego 
de comenzado el proyecto, escenario positivo para lo que es un ciclo 
normal de un proyecto de esta envergadura. 
 
Sin embargo, debido a que el proyecto es nuevo y se maneja poca 
información de él, incluso a nivel mundial, se hará un análisis de 
sensibilidad para asegurar, que en la siguiente etapa de factibilidad el 
porcentaje de error sea mínimo. 
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IV.2 Evaluación financiera. 
 
En el análisis a continuación se presentan flujos financieros, los cuales 
poseen como fuente de financiamiento del inversionista créditos 
bancarios, que cubrirán parte del capital inicial del proyecto en estudio, 
esto con el fin de evaluar la variación de su rentabilidad. 
 
Para el siguiente análisis, el cálculo de la tasa de descuento, se calcula 
conforme a la existencia de créditos bancarios para el financiamiento del 
proyecto, por lo tanto la fórmula a utilizar es la siguiente: 
 
Tasa de descuento con financiamiento: K0 = Kd * 0,5 (1 - T) + Ke * 0,5 
 
 Tasa de interés del préstamo: Kd = 12% anual (teórico) 
 Tasa de descuento del proyecto sin financiamiento Ke = 6,2% 
 Tasa impositiva: T = 27%  
 
Por otro lado, para el cálculo de amortización del préstamo bancario, es 
necesario tener presente los siguientes datos: 
 
 Segmento de tiempo para pago de cuotas: Anual. 
 Periodos totales: 5 (años). 
 Tasa de interés del préstamo: 12% anual. 
 Moneda: CLP Pesos chilenos. 
 
Finalmente, cabe destacar que todos los cálculos a continuación se 
encuentran en CLP pesos chilenos. 
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IV.2.1 Flujo de caja financiado en un 50% (50% de capital propio). 
 
 Préstamo (50% requerimiento año 0) = $ 48.911.369 
 Cuota anual obtenida = $ 13.568.490 
 
Tabla IV-18: Tabla de amortización financiamiento 50%. 
Periodo Monto Intereses  Amortización Saldo 
1 $ 48.911.369 $ 5.869.364 $ 7.699.126 $ 41.212.243 
2 $ 41.212.243 $ 4.945.469 $ 8.623.021 $ 32.589.223 
3 $ 32.589.223 $ 3.910.707 $ 9.657.783 $ 22.931.440 
4 $ 22.931.440 $ 2.751.773 $ 10.816.717 $ 12.114.723 
5 $ 12.114.723 $ 1.453.767 $ 12.114.723 $ 0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla IV-19: Flujo de caja con 50% de financiamiento. 
Año 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por venta Directa   $ 2.127.845.958 $ 3.191.768.938 $ 4.149.299.619 $ 4.564.229.581 $ 5.020.652.539 
Costos variables   -$ 1.758.881.828 -$ 2.638.322.741 -$ 3.429.881.453 -$ 3.772.745.820 -$ 4.150.020.402 
Costos fijos   -$ 475.143.018 -$ 510.143.018 -$ 545.143.018 -$ 580.143.018 -$ 615.143.018 
Depreciación   -$ 8.638.571 -$ 8.638.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 
Ganancia o Pérdida de Capital           $ 7.702.857 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 0 $ 0 
Utilidad antes de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 86.753.726 $ 203.972.172 $ 255.823.405 
Impuestos   $ 0 $ 0 -$ 23.423.506 -$ 55.072.486 -$ 69.072.319 
Utilidad después de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 63.330.220 $ 148.899.685 $ 186.751.086 
Depreciación   $ 8.638.571 $ 8.638.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 $ 114.817.458 $ 80.152.851 $ 0 $ 0 
Ganancia o pérdida de capital   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 7.702.857 
Flujo Operacional $ 0 -$ 106.178.887 $ 43.303.179 $ 150.851.643 $ 156.268.257 $ 186.416.800 
Inversión -$ 42.240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Capital de Trabajo -$ 55.582.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Recuperación Capital de Trabajo   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.582.738 
Valor Residual   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.560.000 
Préstamo $ 48.911.369 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Amortizaciones   -$ 7.699.126 -$ 8.623.021 -$ 9.657.783 -$ 10.816.717 -$ 12.114.723 
Flujo No Operacional -$ 48.911.369 -$ 7.699.126 -$ 8.623.021 -$ 9.657.783 -$ 10.816.717 $ 54.028.015 
Flujo de Caja -$ 48.911.369 -$ 113.878.012 $ 34.680.158 $ 141.193.860 $ 145.451.540 $ 240.444.814 
 
VAN $ 265.219.059 
TIR 47% 
PAY-BACK 5 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV.2.2 Flujo de caja financiado en un 75% (15% de capital propio). 
 
 Préstamo (75% requerimiento año 0) = $ 73.367.053 
 Cuota anual obtenida = $ 20.352.735 
 
Tabla IV-20: Tabla de amortización financiamiento 75%. 
Periodo Monto Intereses  Amortización Saldo 
1 $ 73.367.053 $ 8.804.046 $ 11.548.688 $ 61.818.365 
2 $ 61.818.365 $ 7.418.204 $ 12.934.531 $ 48.883.834 
3 $ 48.883.834 $ 5.866.060 $ 14.486.674 $ 34.397.160 
4 $ 34.397.160 $ 4.127.659 $ 16.225.075 $ 18.172.085 
5 $ 18.172.085 $ 2.180.650 $ 18.172.084 $ 0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla IV-21: Flujo de caja con 75% de financiamiento. 
Año 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por venta Directa   $ 2.127.845.958 $ 3.191.768.938 $ 4.149.299.619 $ 4.564.229.581 $ 5.020.652.539 
Costos variables   -$ 1.758.881.828 -$ 2.638.322.741 -$ 3.429.881.453 -$ 3.772.745.820 -$ 4.150.020.402 
Costos fijos   -$ 475.143.018 -$ 510.143.018 -$ 545.143.018 -$ 580.143.018 -$ 615.143.018 
Depreciación   -$ 8.638.571 -$ 8.638.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 
Ganancia o Pérdida de Capital           $ 7.702.857 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 0 $ 0 
Utilidad antes de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 86.753.726 $ 203.972.172 $ 255.823.405 
Impuestos   $ 0 $ 0 -$ 23.423.506 -$ 55.072.486 -$ 69.072.319 
Utilidad después de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 63.330.220 $ 148.899.685 $ 186.751.086 
Depreciación   $ 8.638.571 $ 8.638.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 $ 114.817.458 $ 80.152.851 $ 0 $ 0 
Ganancia o pérdida de capital   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 7.702.857 
Flujo Operacional $ 0 -$ 106.178.887 $ 43.303.179 $ 150.851.643 $ 156.268.257 $ 186.416.800 
Inversión -$ 42.240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Capital de Trabajo -$ 55.582.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Recuperación Capital de Trabajo   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.582.738 
Valor Residual   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.560.000 
Préstamo $ 73.367.053 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Amortizaciones   -$ 11.548.688 -$ 12.934.531 -$ 14.486.674 -$ 16.225.075 -$ 18.172.084 
Flujo No Operacional -$ 24.455.684 -$ 11.548.688 -$ 12.934.531 -$ 14.486.674 -$ 16.225.075 $ 47.970.653 
Flujo de Caja -$ 24.455.684 -$ 117.727.575 $ 30.368.648 $ 136.364.968 $ 140.043.181 $ 234.387.453 
 
VAN $ 270.206.709 
TIR 55% 
PAY-BACK 5 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV.2.1 Flujo de caja financiado en un 100% (0% de capital propio). 
 
 Préstamo (100% requerimiento año 0) = $ 97.822.738 
 Cuota anual obtenida = $ 27.136.980 
 
Tabla IV-22: Tabla de amortización financiamiento 100%. 
Periodo Monto Intereses  Amortización Saldo 
1 $ 97.822.738 $ 11.738.729 $ 15.398.251 $ 82.424.487 
2 $ 82.424.487 $ 9.890.938 $ 17.246.041 $ 65.178.446 
3 $ 65.178.446 $ 7.821.413 $ 19.315.566 $ 45.862.880 
4 $ 45.862.880 $ 5.503.546 $ 21.633.434 $ 24.229.446 
5 $ 24.229.446 $ 2.907.533 $ 24.229.446 $ 0 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla IV-23: Flujo de caja con 100% de financiamiento. 
Año 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por venta Directa   $ 2.127.845.958 $ 3.191.768.938 $ 4.149.299.619 $ 4.564.229.581 $ 5.020.652.539 
Costos variables   -$ 1.758.881.828 -$ 2.638.322.741 -$ 3.429.881.453 -$ 3.772.745.820 -$ 4.150.020.402 
Costos fijos   -$ 475.143.018 -$ 510.143.018 -$ 545.143.018 -$ 580.143.018 -$ 615.143.018 
Depreciación   -$ 8.638.571 -$ 8.638.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 
Ganancia o Pérdida de Capital           $ 7.702.857 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 0 $ 0 
Utilidad antes de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 86.753.726 $ 203.972.172 $ 255.823.405 
Impuestos   $ 0 $ 0 -$ 23.423.506 -$ 55.072.486 -$ 69.072.319 
Utilidad después de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 80.152.851 $ 63.330.220 $ 148.899.685 $ 186.751.086 
Depreciación   $ 8.638.571 $ 8.638.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 $ 114.817.458 $ 80.152.851 $ 0 $ 0 
Ganancia o pérdida de capital   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 7.702.857 
Flujo Operacional $ 0 -$ 106.178.887 $ 43.303.179 $ 150.851.643 $ 156.268.257 $ 186.416.800 
Inversión -$ 42.240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Capital de Trabajo -$ 55.582.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Recuperación Capital de Trabajo   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.582.738 
Valor Residual   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.560.000 
Préstamo $ 97.822.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Amortizaciones   -$ 15.398.251 -$ 17.246.041 -$ 19.315.566 -$ 21.633.434 -$ 24.229.446 
Flujo No Operacional $ 0 -$ 15.398.251 -$ 17.246.041 -$ 19.315.566 -$ 21.633.434 $ 41.913.292 
Flujo de Caja $ 0 -$ 121.577.138 $ 26.057.138 $ 131.536.077 $ 134.634.823 $ 228.330.091 
 
VAN $ 275.194.357 
TIR 67% 
PAY-BACK 6 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV.2.4 Análisis de los resultados. 
 
Tabla IV-24: Comparación de resultados VAN y TIR según nivel de 
financiamiento. 
Financiamiento 50% 75% 100% 
VAN $ 265.219.059 $ 270.206.709 $ 275.194.357 
TIR 47% 55% 67% 
PAY-BACK 5 5 6 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, utilizando las tres formas de 
financiamientos, existe retorno de dinero según se indica con el indicador 
VAN, beneficiando así al inversionista, además de que las ganancias 
efectivamente corresponden a un monto elevado, siendo de 270 millones 
de pesos aproximadamente en los tres casos, sin embargo, de acuerdo al 
análisis que se puede inferir del indicador PAY-BACK, no es posible 
afirmar que el negocio es rentable a cabalidad si se utiliza financiamiento 
bancario, puesto que el retorno de esta inversión será al quinto año de 
comenzado el proyecto, es decir, al finalizar este, según la estimación del 
horizonte temporal, esto si el financiamiento bancario cubre el 50% o 75% 
de la inversión total, si el escenario fuese cubrir el 100% de la inversión, 
el retorno de dinero sobrepasa el segmento temporal estimado, 
pudiéndose recibir ganancias al sexto año de comenzado el proyecto.  
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IV.3 Análisis de sensibilidad. 
 
Según los resultados de los indicadores VAN y TIR obtenidos a partir del 
cálculo del flujo de caja puro (capítulo IV.1), y aquellos donde se utilizó 
crédito bancario como fuente de financiamiento para la inversión inicial 
(capítulo IV.2), dejaron en evidencia en la etapa de prefactibilidad, que el 
proyecto es viable. Sin embargo, es necesario tener en cuenta otra variable 
de gran envergadura al momento de invertir en un proyecto, siendo esta 
la demanda, para evaluar la rentabilidad y observar cuan conveniente 
puede llegar a ser para el inversionista. 
 
La comercialización e instalación de las Baldosas Inteligentes, es un 
proyecto nuevo dentro del mercado chileno, por lo tanto es difícil 
determinar una correcta proyección de la demanda, por este motivo es 
que a continuación se hará un análisis variando esta variable, 
específicamente disminuyendo esta, para así lograr determinar si el 
proyecto es viable, aun cuando los interesados en la implementación de 
esta nueva forma de generación de energía limpia sea menor.  
 
Por lo tanto, en el análisis a continuación se presentarán tres casos, 
donde el aumento de la demanda se aproximará al ritmo según el cálculo 
hecho en el flujo de caja puro, por lo tanto, en el primer caso, la demanda 
aumentará en un 45% el segundo año, en un 25% el tercer año y un 8% 
los dos últimos años, para el segundo caso, la demanda aumentará en un 
40% el segundo año, en un 20% el tercer año y un 6% los dos últimos 
años, finalmente para el tercer caso, la demanda aumentará en un 35% 
el segundo año, en un 15% el tercer año y un 4% los dos últimos años.  
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IV.3.1 Flujo de caja puro con una proyección de demanda del 45% el 
periodo 2, un 25% el periodo 3 y un 8% los dos últimos periodos. 
 
Tabla IV-25: Proyecciones de ventas primer caso. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla IV-26: Flujo de caja con proyecciones primer caso. 
Ingresos por venta Directa   $ 2.127.845.958 $ 3.085.376.640 $ 3.856.720.799 $ 4.165.258.463 $ 4.498.479.141 
Costos variables   -$ 1.758.881.828 -$ 2.638.322.741 -$ 3.429.881.453 -$ 3.772.745.820 -$ 4.150.020.402 
Costos fijos   -$ 475.143.018 -$ 510.143.018 -$ 545.143.018 -$ 580.143.018 -$ 615.143.018 
Depreciación   -$ 8.638.571 -$ 8.638.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 
Ganancia o Pérdida de Capital           $ 7.702.857 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 -$ 114.817.458 -$ 186.545.149 -$ 312.217.391 -$ 507.216.337 
Utilidad antes de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 186.545.149 -$ 312.217.391 -$ 507.216.337 -$ 773.566.330 
Impuestos   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Utilidad después de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 186.545.149 -$ 312.217.391 -$ 507.216.337 -$ 773.566.330 
Depreciación   $ 8.638.571 $ 8.638.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 $ 114.817.458 $ 186.545.149 $ 312.217.391 $ 507.216.337 
Ganancia o pérdida de capital   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 7.702.857 
Flujo Operacional $ 0 -$ 106.178.887 -$ 63.089.119 -$ 118.303.671 -$ 187.630.374 -$ 266.684.279 
Inversión -$ 42.240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Capital de Trabajo -$ 55.582.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Recuperación Capital de Trabajo   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.582.738 
Valor Residual   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.560.000 
Flujo No Operacional -$ 97.822.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66.142.738 
Flujo de Caja -$ 97.822.738 -$ 106.178.887 -$ 63.089.119 -$ 118.303.671 -$ 187.630.374 -$ 200.541.541 
 
VAN $ -648.465.545 
TIR #¡NUM! 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Bajo este escenario, el indicador VAN presenta una cifra negativa, por lo 
tanto, la situación es desfavorable, pues hay pérdida de inversión.  
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IV.3.2 Flujo de caja puro con una proyección de demanda del 40% el 
periodo 2, un 20% el periodo 3 y un 6% los dos últimos periodos. 
 
Tabla IV-27: Proyecciones de ventas segundo caso. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla IV-28: Flujo de caja con proyecciones segundo caso. 
Año 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por venta Directa   $ 2.127.845.958 $ 2.978.984.342 $ 3.574.781.210 $ 3.789.268.083 $ 4.016.624.168 
Costos variables   -$ 1.758.881.828 -$ 2.638.322.741 -$ 3.429.881.453 -$ 3.772.745.820 -$ 4.150.020.402 
Costos fijos   -$ 475.143.018 -$ 510.143.018 -$ 545.143.018 -$ 580.143.018 -$ 615.143.018 
Depreciación   -$ 8.638.571 -$ 8.638.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 
Ganancia o Pérdida de Capital           $ 7.702.857 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 -$ 114.817.458 -$ 292.937.447 -$ 700.549.278 -$ 1.271.538.605 
Utilidad antes de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 292.937.447 -$ 700.549.278 -$ 1.271.538.605 -$ 2.019.743.571 
Impuestos   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Utilidad después de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 292.937.447 -$ 700.549.278 -$ 1.271.538.605 -$ 2.019.743.571 
Depreciación   $ 8.638.571 $ 8.638.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 $ 114.817.458 $ 292.937.447 $ 700.549.278 $ 1.271.538.605 
Ganancia o pérdida de capital   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 7.702.857 
Flujo Operacional $ 0 -$ 106.178.887 -$ 169.481.417 -$ 400.243.260 -$ 563.620.755 -$ 748.539.252 
Inversión -$ 42.240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Capital de Trabajo -$ 55.582.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Recuperación Capital de Trabajo   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.582.738 
Valor Residual   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.560.000 
Flujo No Operacional -$ 97.822.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66.142.738 
Flujo de Caja -$ 97.822.738 -$ 106.178.887 -$ 169.481.417 -$ 400.243.260 -$ 563.620.755 -$ 682.396.514 
 
VAN $ -1.630.459.813 
TIR #¡NUM! 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al igual que en el caso, anterior, utilizando la proyección de demanda 
indicada, el proyecto se torna inviable, según los indicadores presentados.  
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IV.3.3 Flujo de caja puro con una proyección de demanda del 35% el 
periodo 2, un 15% el periodo 3 y un 4% los dos últimos periodos. 
 
Tabla IV-29: Proyecciones de ventas tercer caso. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla IV-30: Flujo de caja con proyecciones tercer caso. 
Año 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por venta Directa   $ 2.127.845.958 $ 2.872.592.044 $ 3.303.480.850 $ 3.435.620.084 $ 3.573.044.888 
Costos variables   -$ 1.758.881.828 -$ 2.638.322.741 -$ 3.429.881.453 -$ 3.772.745.820 -$ 4.150.020.402 
Costos fijos   -$ 475.143.018 -$ 510.143.018 -$ 545.143.018 -$ 580.143.018 -$ 615.143.018 
Depreciación   -$ 8.638.571 -$ 8.638.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 -$ 7.368.571 
Ganancia o Pérdida de Capital           $ 7.702.857 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 -$ 114.817.458 -$ 399.329.745 -$ 1.078.241.936 -$ 2.002.879.261 
Utilidad antes de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 399.329.745 -$ 1.078.241.936 -$ 2.002.879.261 -$ 3.194.663.507 
Impuestos   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Utilidad después de Impuestos $ 0 -$ 114.817.458 -$ 399.329.745 -$ 1.078.241.936 -$ 2.002.879.261 -$ 3.194.663.507 
Depreciación   $ 8.638.571 $ 8.638.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 $ 7.368.571 
Pérdida del Ejercicio Anterior   $ 0 $ 114.817.458 $ 399.329.745 $ 1.078.241.936 $ 2.002.879.261 
Ganancia o pérdida de capital   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 7.702.857 
Flujo Operacional $ 0 -$ 106.178.887 -$ 275.873.715 -$ 671.543.620 -$ 917.268.753 -$ 1.192.118.532 
Inversión -$ 42.240.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Capital de Trabajo -$ 55.582.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Recuperación Capital de Trabajo   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.582.738 
Valor Residual   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.560.000 
Flujo No Operacional -$ 97.822.738 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66.142.738 
Flujo de Caja -$ 97.822.738 -$ 106.178.887 -$ 275.873.715 -$ 671.543.620 -$ 917.268.753 -$ 1.125.975.794 
 
VAN $ -2.557.673.713 
TIR #¡NUM! 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En esta caso, la TIR continúa expresándose como “#¡NUM!”, es decir la 
iteración no encuentra un resultado apropiado, de esta manera, este 
escenario también es desfavorable para el inversionista. 
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IV.3.4 Variabilidad de la tasa de interés.  
 
Para llevar a cabo el cálculo del flujo de caja, específicamente aquel que 
incorpora un 50% de crédito bancario como fuente de financiamiento para 
cubrir la inversión total, se utilizó una tasa de interés estándar, la cual 
será sometida a variaciones para identificar que tan viable es el proyecto 
al cambiar los escenarios. Los resultados se presentan en la siguiente 
tabla: 
Tabla IV-31: VAN y TIR variando la tasa de interés al financiar el 50% del 
proyecto. 
Tasa de interés 15% 20% 25% 
VAN $ 173.830.667 $ 128.756.972 $ 92.838.686 
TIR 47% 47% 47% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por lo tanto, en base a los resultados, si el inversionista exige mayor 
rentabilidad (representada a través del aumento de la tasa de descuento 
o de interés) el riesgo de tener efectos negativos en las ganancias se hace 
efectivo, tal cual como se presenta con el indicador VAN, donde el monto 
de retorno disminuye conforme aumenta la tasa de descuento o de 
interés.   
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES 
 
A partir de los estudios llevados a cabo a lo largo de esta prefactibilidad, 
se torna evidente la idea de utilizar Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) para abastecer la necesidad energética de la 
población, llegando a niveles mundiales, donde una gran cantidad de 
países han tomado medidas que pretenden arraigarlas culturalmente, 
llevándolas así a términos legales. Chile no se ha quedado atrás, pues ha 
determinado como plazo máximo hasta el año 2050 que las fuente de 
Energías Renovables cubran un 70% de la necesidad de energía eléctrica 
del país, de esta manera se abre la oportunidad de que entren en el 
mercado nuevos sistemas, que busquen brindar generación de energía 
eléctrica por medio de mecanismos amigables con el medio ambiente.  
 
Por esta razón, es que la comercialización de Baldosas Inteligentes al 
interior del país se torna muy conveniente, pues pretende potenciar el 
desarrollo sustentable del que Chile ya se encuentra siendo consciente.  
 
Sin embargo, pese a que estas baldosas son un mecanismo de generación 
de energía de forma limpia, y se pudiera concluir que el uso de estas es 
extraordinario, solo son capaces de cubrir el 30% de la necesidad total 
eléctrica del lugar donde serían instaladas, conllevando así al uso de otras 
fuentes energéticas que participen en paralelo con las Baldosas 
Inteligentes. Frente a esta desventaja, el proyecto continúa siendo 
favorable, pues inminentemente la inversión realizada en tal innovación 
tiene un plazo de retorno, el cual al ser sobrepasado, asegura al cliente 
que el 30% del gasto energético será cubierto por las baldosas, las cuales 
solo necesitan las pisadas de la población para la generación de energía. 
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Desde el punto de vista del inversionista, si bien la inversión supone 
$97.822.738 pesos chilenos, según los resultados obtenidos a partir de 
los indicadores financieros, el retorno de esta inversión será al cuarto año, 
para luego obtener una ganancia de $276.341.580 pesos chilenos, es 
decir, un escenario notablemente favorable para quien desee invertir en 
el negocio de comercialización e instalación de Baldosas Inteligentes. 
Ahora bien, para el inversor que necesite financiamiento bancario para 
cubrir parte de la inversión total, el tiempo de retorno y obtención de las 
ganancias se aplazará un año, logrando aún así ser un proyecto viable.  
 
En la industria, por lo general se busca eficientar toda actividad o 
proceso, generando nuevas planificaciones, modificando misión y visión, 
desarrollando nuevas tácticas, capacitando al personal, con el fin de 
obtener un único resultado, siendo en la mayoría de los casos la 
disminución de costos.  
 
De esta manera, una buena estrategia para lograr mejorar el proyecto 
descrito es elaborar cada Baldosa Inteligente en el país, donde los costos 
de importación ya no pasarían a ser parte de la planificación financiera y 
las baldosas podrían ser fabricadas conforme a las reglas estándar de 
construcción del país, ya sea el tamaño, el espesor, la adecuación para 
facilitar la conexión a la red eléctrica y la instalación en cualquier zona 
del país, logrando así ampliar el sector de comercialización descrito en 
este proyecto. Por ejemplo, hacerlas más duraderas para instalarlas en 
espacios públicos, donde la baldosa al tener la capacidad de iluminarse 
por sí misma, a través de una luz led que se encuentra ubicada al centro, 
utilizando un 5% de la energía total generada, brindaría iluminación a 
sectores que durante la noche son bastantes oscuros, ayudando a la gente 
que se encuentra propensa a sufrir las consecuencias de la delincuencia.  
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Finalmente, se podría optar a cumplir un gran desafío, siendo este lograr 
ampliarse al mercado vial, al utilizar el material piezoeléctrico con el que 
está construida la baldosa, para construir calles y carreteras, esto porque 
el sector automovilístico cada día aumenta en el país, donde según cifras 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), un total de 5.190.704 
vehículos circularon en Chile durante el año 2017, lo que equivalió a 
229.759 unidades más que en 2016, los cuales del total un 90,3% 
corresponden a transporte particular, 5,9% a transporte de carga y 3,9% 
a transporte colectivo, transformándose así cada rueda en un impulsor 
de la creación de fuentes de generación de energía limpia.  
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